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r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
o
s
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
d
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
e
n
o
u
g
h
t
o
m
a
k
e
a
n
a
l
y
s
t
s
a
s
s
e
s
s
t
h
e
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
,
b
u
t
w
o
u
l
d
g
i
v
e
m
o
r
e
c
a
u
s
e
f
o
r
h
o
p
e
t
h
a
n
2i
f
m
o
b
i
l
i
t
y
r
a
t
e
s
w
e
r
e
l
o
w
.
M
o
b
i
l
i
t
y
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
a
r
e
￿
e
c
t
i
o
n
o
f
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
H
i
g
h
m
o
b
i
l
i
t
y
m
i
g
h
t
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
c
h
a
n
g
e
j
o
b
s
w
a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
s
u
c
c
e
s
s
i
n
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
,
a
n
d
m
i
g
h
t
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
s
o
m
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
c
e
a
s
e
d
w
o
r
k
i
n
g
d
i
d
s
o
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
l
a
c
k
e
d
t
h
i
s
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
I
e
x
a
m
i
n
e
y
e
a
r
-
t
o
-
y
e
a
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
a
n
d
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
-
t
i
c
s
,
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
j
o
b
c
h
a
n
g
i
n
g
a
n
d
,
w
h
e
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
I
u
s
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
G
e
r
m
a
n
S
o
c
i
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
P
a
n
e
l
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
6
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
p
e
r
s
e
x
a
m
i
n
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
s
u
c
h
a
s
e
d
u
c
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
y
e
a
r
l
y
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
h
u
g
e
l
o
s
s
o
f
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
s
a
m
p
l
e
s
c
h
a
n
g
e
s
a
l
o
t
,
a
n
d
a
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
m
a
y
b
e
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
d
a
t
a
.
I
a
m
n
o
t
a
w
a
r
e
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
p
e
r
s
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
i
s
d
a
t
a
(
o
r
a
n
y
o
t
h
e
r
)
t
o
e
x
a
m
i
n
e
w
a
g
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
i
n
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
y
.
T
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
c
h
a
n
g
e
d
a
s
t
i
m
e
p
r
o
g
r
e
s
s
e
d
.
W
a
g
e
g
r
o
w
t
h
b
e
t
w
e
e
n
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
1
w
a
s
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
f
o
r
t
h
o
s
e
w
i
t
h
a
l
o
w
1
9
9
0
w
a
g
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
l
a
r
g
e
r
w
a
g
e
g
a
i
n
s
o
f
w
o
m
e
n
a
n
d
t
h
o
s
e
i
n
l
o
w
e
r
-
p
a
i
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
g
r
o
u
p
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
a
n
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
a
s
w
e
a
k
e
r
f
o
r
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
,
w
h
e
r
e
y
e
a
r
-
t
o
-
y
e
a
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
a
s
l
a
r
g
e
s
t
f
o
r
w
o
m
e
n
,
t
h
e
w
e
l
l
-
e
d
u
c
a
t
e
d
a
n
d
y
o
u
n
g
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
o
f
w
o
m
e
n
w
e
r
e
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
l
o
s
s
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
a
n
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
f
o
r
w
o
r
k
e
r
s
s
t
a
y
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
e
m
p
l
o
y
e
r
,
p
o
i
n
t
s
t
o
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
u
n
i
o
n
s
o
n
t
h
e
w
a
g
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
s
i
s
c
o
n
￿
r
m
e
d
b
y
t
h
e
s
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
a
t
￿
r
m
s
t
h
a
t
i
n
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
w
i
t
h
d
r
e
w
f
r
o
m
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
r
e
l
a
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
3a
n
d
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
g
r
o
w
t
h
a
t
t
h
e
w
o
r
k
e
r
’
s
￿
r
m
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
n
d
o
g
e
n
e
i
t
y
.
J
o
b
-
c
h
a
n
g
i
n
g
r
a
t
e
s
a
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
i
n
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
y
,
a
n
d
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
a
￿
e
c
t
a
m
u
c
h
l
a
r
g
e
r
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
e
r
s
:
o
f
t
h
o
s
e
w
o
r
k
i
n
g
i
n
b
o
t
h
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
6
,
o
n
l
y
4
0
%
h
a
d
n
o
t
m
o
v
e
d
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
r
m
b
y
1
9
9
6
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
7
0
%
i
n
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
,
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
B
o
e
r
i
a
n
d
F
l
i
n
n
(
1
9
9
7
)
,
w
h
o
￿
n
d
l
o
w
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
I
t
a
l
y
i
n
t
h
e
C
z
e
c
h
R
e
p
u
b
l
i
c
,
H
u
n
g
a
r
y
a
n
d
P
o
l
a
n
d
.
I
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
w
o
r
k
e
r
s
m
o
v
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
j
o
b
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
s
t
a
y
e
r
s
.
E
v
e
n
i
n
t
h
i
s
p
e
r
i
o
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
o
f
s
t
a
y
e
r
s
w
e
r
e
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
d
o
m
i
n
a
t
e
o
v
e
r
a
l
l
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
I
n
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
r
e
t
u
r
n
s
t
o
m
o
v
i
n
g
f
e
l
l
,
a
s
d
i
d
m
o
v
i
n
g
r
a
t
e
s
.
T
h
u
s
,
o
v
e
r
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
o
n
l
y
1
8
%
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
o
r
t
h
e
s
a
m
p
l
e
e
x
a
m
i
n
e
d
w
a
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
j
o
b
c
h
a
n
g
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
w
h
i
l
e
7
%
w
a
s
d
u
e
t
o
m
o
v
e
m
e
n
t
t
o
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
y
t
o
w
o
r
k
.
T
h
e
s
h
a
r
e
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
d
u
e
t
o
j
o
b
c
h
a
n
g
i
n
g
f
o
r
a
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
s
a
m
p
l
e
w
a
s
n
o
t
m
u
c
h
l
o
w
e
r
,
a
t
2
2
%
.
A
l
t
h
o
u
g
h
c
h
a
n
g
i
n
g
j
o
b
s
w
a
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
k
e
y
t
o
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
i
n
a
n
y
g
i
v
e
n
y
e
a
r
,
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
o
s
e
w
o
r
k
i
n
g
i
n
b
o
t
h
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
6
c
h
a
n
g
e
d
j
o
b
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
b
e
i
n
g
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
c
h
a
n
g
e
m
a
y
h
a
v
e
p
l
a
y
e
d
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
d
a
t
a
l
l
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
a
n
d
E
x
i
s
t
i
n
g
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
M
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
y
t
o
o
k
p
l
a
c
e
o
n
1
J
u
l
y
1
9
9
0
.
S
o
m
e
e
c
o
n
o
m
i
c
c
h
a
n
g
e
s
h
a
d
b
e
e
n
o
c
c
u
r
r
i
n
g
e
a
r
l
i
e
r
i
n
1
9
9
0
,
b
u
t
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
m
a
r
k
e
d
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
e
a
s
t
’
s
s
h
o
c
k
t
h
e
r
a
p
y
.
T
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
w
a
g
e
s
y
s
t
e
m
a
t
t
h
i
s
t
i
m
e
w
a
s
t
h
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
4o
f
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
w
a
g
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
i
n
t
o
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
m
a
r
k
s
a
t
a
r
a
t
e
o
f
o
n
e
f
o
r
o
n
e
(
K
r
u
e
g
e
r
a
n
d
P
i
s
c
h
k
e
1
9
9
5
)
.
T
h
e
w
e
s
t
e
r
n
t
r
a
d
e
u
n
i
o
n
s
g
r
a
d
u
a
l
l
y
t
o
o
k
o
v
e
r
t
h
e
e
a
s
t
e
r
n
w
a
g
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
y
s
t
e
m
w
a
s
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
i
n
m
o
s
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
o
v
e
r
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
1
9
9
1
.
A
s
t
h
i
s
h
a
p
p
e
n
e
d
,
i
t
b
e
c
a
m
e
c
o
m
m
o
n
f
o
r
t
h
e
u
n
i
o
n
s
t
o
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
t
e
p
-
w
i
s
e
w
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
t
h
e
w
a
g
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
w
e
s
t
e
r
n
i
n
d
u
s
t
r
y
b
y
1
9
9
4
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
v
a
r
i
e
d
g
r
e
a
t
l
y
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
h
e
a
l
t
h
o
f
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
d
i
n
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
2
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
w
a
g
e
s
i
n
e
￿
e
c
t
v
a
r
i
e
d
f
r
o
m
5
7
.
5
%
o
f
w
e
s
t
e
r
n
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
c
l
o
t
h
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
y
t
o
8
3
%
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
n
e
a
s
t
B
e
r
l
i
n
.
W
h
e
n
f
a
c
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
l
o
n
g
e
r
w
o
r
k
i
n
g
w
e
e
k
i
n
t
h
e
e
a
s
t
a
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
,
t
h
e
r
a
t
i
o
s
w
e
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
l
o
w
e
r
.
(
S
e
e
B
i
s
p
i
n
c
k
a
n
d
M
e
i
s
s
n
e
r
1
9
9
3
.
)
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
e
c
o
n
o
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
t
o
b
e
p
o
o
r
,
e
m
p
l
o
y
e
r
s
r
e
o
p
e
n
e
d
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
,
a
n
d
u
n
i
o
n
s
a
g
r
e
e
d
t
o
d
e
l
a
y
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
.
S
o
m
e
n
e
w
l
y
f
o
r
m
e
d
￿
r
m
s
d
e
c
l
i
n
e
d
t
o
j
o
i
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
e
m
p
l
o
y
e
r
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
w
e
r
e
h
e
n
c
e
n
o
t
b
o
u
n
d
b
y
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
,
w
h
i
l
e
s
o
m
e
o
t
h
e
r
￿
r
m
s
s
i
m
p
l
y
p
a
i
d
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
.
T
h
u
s
a
s
u
r
v
e
y
o
f
i
n
-
d
u
s
t
r
i
a
l
￿
r
m
s
b
y
t
h
e
D
e
u
t
s
c
h
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
u
r
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
f
o
r
s
c
h
u
n
g
(
G
e
r
m
a
n
I
n
s
t
i
t
u
t
e
f
o
r
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
s
e
a
r
c
h
)
i
n
t
h
e
w
i
n
t
e
r
o
f
1
9
9
3
-
1
9
9
4
f
o
u
n
d
t
h
a
t
3
0
%
o
f
￿
r
m
s
w
e
r
e
p
a
y
i
n
g
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
i
n
t
h
e
i
r
i
n
d
u
s
t
r
y
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
o
n
l
y
1
0
%
f
o
r
w
e
s
t
e
r
n
i
n
d
u
s
t
r
y
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
1
9
9
3
s
u
r
v
e
y
.
O
n
l
y
4
0
%
o
f
e
a
s
t
e
r
n
￿
r
m
s
r
e
p
o
r
t
e
d
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
e
m
p
l
o
y
e
r
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
l
a
r
g
e
￿
r
m
s
w
e
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
e
m
p
l
o
y
e
r
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
o
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
,
s
o
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
e
r
s
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
p
a
y
m
e
n
t
o
f
w
a
g
e
s
b
e
l
o
w
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
s
w
a
s
l
o
w
e
r
.
(
S
c
h
e
r
e
m
e
t
1
9
9
5
.
)
5A
t
t
h
e
t
r
o
u
g
h
i
n
1
9
9
1
G
D
P
w
a
s
t
w
o
t
h
i
r
d
s
o
f
i
t
s
1
9
8
9
l
e
v
e
l
.
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
i
n
1
9
9
1
w
a
s
7
5
%
o
f
t
h
e
1
9
8
9
l
e
v
e
l
o
f
a
b
o
u
t
t
e
n
m
i
l
l
i
o
n
,
a
n
d
6
5
%
b
y
1
9
9
2
,
w
h
e
n
i
t
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
(
s
e
e
B
u
t
t
l
e
r
1
9
9
7
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
o
c
c
u
r
r
e
d
b
e
f
o
r
e
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
.
T
h
e
f
e
m
a
l
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
f
e
l
l
￿
v
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
p
o
i
n
t
s
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
m
a
l
e
r
a
t
e
a
f
t
e
r
m
o
n
e
t
o
r
y
u
n
i
o
n
(
s
e
e
H
u
n
t
1
9
9
7
)
.
T
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
d
o
p
t
e
d
t
w
o
m
e
a
s
u
r
e
s
d
e
s
i
g
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
:
e
a
r
l
y
r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
a
n
d
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
s
j
o
b
s
.
B
y
1
9
9
3
8
6
6
,
6
0
0
p
e
o
p
l
e
h
a
d
r
e
t
i
r
e
d
e
a
r
l
y
,
a
n
d
a
b
o
u
t
2
5
0
,
0
0
0
p
e
o
p
l
e
w
e
r
e
i
n
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
s
j
o
b
s
.
T
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
y
s
t
e
m
o
f
s
h
o
r
t
-
t
i
m
e
w
o
r
k
,
w
h
e
r
e
w
o
r
k
e
r
s
a
r
e
p
u
t
o
n
r
e
d
u
c
e
d
h
o
u
r
s
,
a
n
d
h
a
v
e
t
h
e
i
r
l
o
s
t
h
o
u
r
s
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
a
t
t
h
e
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
r
a
t
i
o
o
f
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
b
e
n
e
￿
t
s
,
w
a
s
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
(
2
1
5
,
0
0
0
w
o
r
k
e
r
s
w
e
r
e
a
￿
e
c
t
e
d
i
n
1
9
9
3
)
.
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
t
r
a
i
n
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
u
s
e
d
(
3
8
2
,
0
0
0
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
i
n
1
9
9
3
)
.
(
K
￿
u
h
l
1
9
9
4
.
)
I
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
m
o
n
t
o
a
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
t
o
t
h
e
u
n
i
o
n
w
a
g
e
r
i
s
e
s
,
a
n
d
s
o
m
e
a
n
a
l
y
s
t
s
h
a
v
e
c
a
l
l
e
d
f
o
r
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
t
o
o
￿
s
e
t
t
h
i
s
(
B
e
d
a
u
1
9
9
6
,
B
e
l
l
m
a
n
n
1
9
9
4
,
B
e
g
g
a
n
d
P
o
r
t
e
s
1
9
9
2
)
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
n
o
t
i
n
g
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
m
u
c
h
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
h
i
s
l
i
n
k
i
n
a
n
y
c
o
u
n
t
r
y
(
s
e
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
B
o
a
l
a
n
d
P
e
n
c
a
v
e
l
1
9
9
4
)
.
T
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
e
a
s
t
e
r
n
w
o
r
k
e
r
s
h
a
v
e
p
r
o
g
r
e
s
s
e
d
f
a
r
t
h
e
r
t
h
a
n
e
a
s
t
e
r
n
e
r
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
.
E
a
s
t
e
r
n
G
D
P
p
e
r
c
a
p
i
t
a
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
h
a
l
f
o
f
1
9
9
7
w
a
s
5
7
%
o
f
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
￿
g
u
r
e
,
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
i
c
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
e
a
r
n
i
n
g
s
r
a
t
i
o
w
a
s
a
b
o
u
t
7
5
%
(
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
r
a
t
i
o
w
a
s
s
l
i
g
h
t
l
y
l
o
w
e
r
,
s
i
n
c
e
e
a
s
t
e
r
n
h
o
u
r
s
a
r
e
l
o
n
g
e
r
)
.
T
h
e
r
e
w
a
s
l
i
t
t
l
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
e
a
r
n
i
n
g
s
r
a
t
i
o
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
1
9
9
6
.
3
3
G
D
P
￿
g
u
r
e
s
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
B
u
n
d
e
s
b
a
n
k
w
e
b
p
a
g
e
w
w
w
.
b
u
n
d
e
s
b
a
n
k
.
d
e
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
r
a
t
i
o
￿
g
u
r
e
s
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
B
u
n
d
e
s
a
m
t
w
e
b
p
a
g
e
w
w
w
.
s
t
a
t
i
s
t
i
k
-
b
u
n
d
.
d
e
/
p
r
e
s
s
e
/
d
e
u
t
s
c
h
/
p
m
/
p
7
3
6
6
0
4
2
.
h
t
m
.
6E
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
w
a
g
e
s
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
i
t
h
e
r
t
h
e
G
S
O
E
P
o
r
o
t
h
e
r
d
a
t
a
s
e
t
s
,
o
f
t
e
n
f
o
c
u
s
i
n
g
o
n
c
h
a
n
g
i
n
g
r
e
t
u
r
n
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
B
i
r
d
,
S
c
h
w
a
r
z
e
a
n
d
W
a
g
n
e
r
1
9
9
4
,
K
r
u
e
g
e
r
a
n
d
P
i
s
c
h
k
e
1
9
9
5
,
S
t
e
i
n
e
r
a
n
d
P
u
h
a
n
i
1
9
9
6
)
.
S
t
e
i
n
e
r
a
n
d
W
a
g
n
e
r
(
1
9
9
7
)
u
s
e
O
a
x
a
c
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
e
x
a
m
i
n
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
,
a
n
d
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
i
s
d
r
i
v
e
n
b
y
c
h
a
n
g
e
s
i
n
r
e
t
u
r
n
s
t
o
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
a
n
d
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
(
s
e
e
a
l
s
o
B
u
r
d
a
a
n
d
S
c
h
m
i
d
t
1
9
9
7
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
p
a
p
e
r
s
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
t
h
e
s
a
m
e
,
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
s
a
m
e
d
a
t
a
a
r
e
u
s
e
d
,
w
i
t
h
s
o
m
e
￿
n
d
i
n
g
f
a
l
l
i
n
g
a
n
d
s
o
m
e
r
i
s
i
n
g
r
e
t
u
r
n
s
t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
H
u
n
t
(
1
9
9
7
)
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
l
y
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
w
a
g
e
d
a
t
a
,
b
u
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
p
p
e
a
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
a
r
o
l
e
f
o
r
u
n
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
:
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
r
o
m
1
9
9
0
-
1
9
9
4
w
a
s
s
t
r
o
n
g
l
y
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
1
9
9
0
w
a
g
e
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
d
w
a
s
s
t
r
o
n
g
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
1
9
9
0
w
a
g
e
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
w
a
g
e
-
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
l
i
n
k
o
p
e
r
a
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
l
a
y
o
￿
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
r
o
u
g
h
v
o
l
u
n
t
a
r
y
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
u
n
i
o
n
s
m
a
y
h
a
v
e
c
a
u
s
e
d
l
a
r
g
e
r
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
l
e
s
s
s
k
i
l
l
e
d
b
y
t
r
y
i
n
g
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
w
a
g
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
I
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
n
o
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
w
a
g
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
d
e
s
p
i
t
e
t
h
e
n
e
g
a
t
i
v
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
a
n
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
A
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
w
h
i
c
h
h
a
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
h
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
G
S
O
E
P
w
a
g
e
d
a
t
a
i
s
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
w
a
g
e
a
n
d
i
n
c
o
m
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
g
e
n
e
r
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
q
u
i
n
t
i
l
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
r
a
t
h
e
r
l
a
r
g
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
a
r
e
H
a
u
s
e
r
a
n
d
F
a
b
i
g
(
1
9
9
7
)
a
n
d
S
t
e
i
n
e
r
a
n
d
K
r
a
u
s
(
1
9
9
6
)
.
T
h
e
f
o
c
u
s
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
w
a
g
e
c
h
a
n
g
e
s
i
s
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
f
o
c
u
s
o
n
a
b
s
o
l
u
t
e
w
a
g
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
72
E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
M
o
d
e
l
T
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
w
i
t
h
a
n
y
m
o
d
e
l
o
f
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
e
c
o
n
o
m
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
m
o
d
e
l
c
h
a
n
g
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
n
e
w
o
u
l
d
n
o
t
e
x
p
e
c
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
i
n
a
w
a
g
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
t
o
b
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
1
9
9
0
,
j
u
s
t
b
e
f
o
r
e
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
,
a
s
i
n
1
9
9
6
,
w
h
e
n
s
o
m
e
t
h
i
n
g
c
l
o
s
e
t
o
a
m
a
r
k
e
t
e
c
o
n
o
m
y
h
a
d
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
I
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
r
u
n
y
e
a
r
b
y
y
e
a
r
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
w
a
s
b
e
t
w
e
e
n
1
9
9
0
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
y
e
a
r
s
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
g
a
i
n
f
r
o
m
p
o
o
l
i
n
g
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
y
e
a
r
s
o
u
t
w
e
i
g
h
s
p
o
s
s
i
b
l
e
b
i
a
s
f
r
o
m
p
o
o
l
i
n
g
y
e
a
r
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
I
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
o
p
o
s
e
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
w
a
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
y
e
a
r
s
i
n
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
c
a
n
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
y
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
y
i
n
g
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
X
i
t
a
n
d
b
y
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
t
r
e
n
d
:
l
n
w
i
t
=
￿
1
i
+
￿
1
i
t
+
￿
1
1
X
i
t
+
￿
1
2
Z
i
+
￿
i
t
t
>
9
0
;
(
1
)
w
h
e
r
e
i
i
n
d
e
x
e
s
t
h
e
w
o
r
k
e
r
a
n
d
t
h
e
Z
i
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
.
T
h
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
￿
e
c
t
s
￿
i
t
c
a
n
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
d
a
w
a
y
,
l
e
a
v
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
￿
e
c
t
s
￿
1
i
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
(
d
u
e
t
o
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
t
r
e
n
d
i
n
w
a
g
e
s
)
:
l
n
w
i
t
￿
l
n
w
i
t
￿
1
=
￿
1
i
+
￿
1
1
(
X
i
t
￿
X
i
t
￿
1
)
+
￿
i
t
￿
￿
i
t
￿
1
t
>
9
1
:
(
2
)
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
I
c
o
u
l
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
c
r
o
s
s
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
y
e
a
r
s
,
b
u
t
I
c
h
o
o
s
e
o
n
e
y
e
a
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
s
o
a
s
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
s
m
a
n
y
w
o
r
k
e
r
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
s
o
a
s
t
o
e
x
p
l
o
i
t
m
o
r
e
n
a
t
u
r
a
l
l
y
s
o
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
e
v
e
n
t
s
i
n
t
h
e
p
a
s
t
y
e
a
r
.
I
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
1
i
e
￿
e
c
t
s
m
a
y
b
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
(
w
o
r
k
e
r
s
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
a
r
e
b
e
t
t
e
r
a
b
l
e
t
o
a
d
a
p
t
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
n
d
a
c
h
i
e
v
e
a
f
a
s
t
e
r
w
a
g
e
8g
r
o
w
t
h
)
:
￿
1
i
=
￿
1
Z
i
+
￿
1
i
:
(
3
)
T
h
u
s
t
h
e
￿
n
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
:
l
n
w
i
t
￿
l
n
w
i
t
￿
1
=
￿
1
Z
i
+
￿
1
1
(
X
i
t
￿
X
i
t
￿
1
)
+
￿
i
t
￿
￿
i
t
￿
1
+
￿
1
i
t
>
9
1
:
(
4
)
F
o
r
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
I
t
h
u
s
p
o
o
l
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
e
r
r
o
r
t
e
r
m
s
a
r
e
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
a
n
d
￿
e
x
h
i
b
i
t
s
n
o
s
e
r
i
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
W
a
g
e
s
i
n
1
9
9
0
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
l
e
d
:
l
n
w
i
9
0
=
￿
0
i
+
￿
0
1
X
i
9
0
+
￿
0
2
Z
i
+
￿
i
9
0
:
(
5
)
D
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
1
9
9
1
a
n
d
1
9
9
0
y
i
e
l
d
s
:
l
n
w
i
9
1
￿
l
n
w
i
9
0
=
￿
0
1
i
￿
￿
0
i
+
￿
1
1
X
i
9
1
￿
￿
0
1
X
i
9
0
+
(
￿
1
2
￿
￿
0
2
)
Z
i
+
￿
i
9
1
￿
￿
i
9
0
;
￿
0
1
i
=
￿
1
i
+
9
1
￿
1
i
:
(
6
)
S
i
m
i
l
a
r
l
y
t
o
b
e
f
o
r
e
I
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
t
h
a
t
￿
0
1
i
￿
￿
0
i
c
a
n
b
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
Z
s
:
￿
0
1
i
￿
￿
0
i
=
￿
0
Z
i
+
￿
0
i
:
(
7
)
T
h
u
s
t
h
e
￿
n
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
s
l
n
w
i
9
1
￿
l
n
w
i
9
0
=
(
￿
1
2
￿
￿
0
2
+
￿
0
)
Z
i
+
￿
1
1
X
i
9
1
￿
￿
0
1
X
i
9
0
+
￿
i
9
1
￿
￿
i
9
0
+
￿
0
i
:
(
8
)
I
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
q
u
a
n
t
i
l
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
,
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
m
e
d
i
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
a
d
v
a
n
-
t
a
g
e
o
f
m
e
d
i
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
i
s
t
h
a
t
i
t
i
s
l
e
s
s
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
u
t
l
i
e
r
s
i
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
I
h
a
v
e
n
o
w
a
y
o
f
j
u
d
g
i
n
g
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
w
h
a
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
T
h
e
u
s
e
o
f
9q
u
a
n
t
i
l
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
a
t
o
t
h
e
r
q
u
a
n
t
i
l
e
s
s
h
e
d
s
l
i
g
h
t
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
o
u
p
s
.
I
r
e
p
o
r
t
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
e
d
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
b
a
s
e
d
o
n
2
0
0
0
r
e
p
e
t
i
t
i
o
n
s
(
1
0
0
0
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
)
.
3
D
a
t
a
T
h
e
d
a
t
a
u
s
e
d
a
r
e
f
r
o
m
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
t
o
t
h
e
G
e
r
m
a
n
S
o
c
i
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
P
a
n
e
l
(
G
S
O
E
P
)
w
h
o
r
e
s
i
d
e
d
i
n
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
y
w
h
e
n
t
h
a
t
r
e
g
i
o
n
w
a
s
￿
r
s
t
s
u
r
v
e
y
e
d
i
n
J
u
n
e
1
9
9
0
,
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
e
f
o
r
e
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
.
I
f
t
h
e
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
w
e
s
t
t
h
e
y
w
e
r
e
f
o
l
l
o
w
e
d
,
a
n
d
a
r
e
r
e
t
a
i
n
e
d
i
n
m
y
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
w
a
g
e
u
s
e
d
i
s
g
r
o
s
s
e
a
r
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
m
o
n
t
h
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
v
i
e
w
,
n
o
t
a
d
j
u
s
t
e
d
f
o
r
e
n
d
o
f
y
e
a
r
b
o
n
u
s
e
s
.
W
a
g
e
s
a
r
e
d
e
￿
a
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
r
e
s
i
d
e
n
c
e
i
n
t
h
e
e
a
s
t
o
r
w
e
s
t
t
o
g
i
v
e
r
e
a
l
c
o
n
-
s
u
m
p
t
i
o
n
w
a
g
e
s
o
f
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
p
o
w
e
r
.
T
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
y
i
n
g
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
X
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
i
n
e
q
u
a
t
i
o
n
(
8
)
i
n
c
l
u
d
e
t
e
n
u
r
e
a
n
d
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
p
e
r
w
e
e
k
(
t
h
e
o
n
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
h
o
u
r
s
v
a
r
i
a
b
l
e
)
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
h
a
n
g
e
d
j
o
b
s
o
r
r
e
g
i
o
n
o
f
w
o
r
k
(
e
a
s
t
o
r
w
e
s
t
)
,
y
e
a
r
d
u
m
m
i
e
s
a
n
d
i
n
d
u
s
t
r
y
o
f
w
o
r
k
.
T
h
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
Z
s
i
n
c
l
u
d
e
s
e
x
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
a
g
e
(
a
g
e
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
n
o
t
t
i
m
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
,
b
u
t
i
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
b
y
o
n
e
e
a
c
h
y
e
a
r
)
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
Z
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
o
c
h
a
n
g
e
o
v
e
r
t
i
m
e
,
I
u
s
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
o
f
t
h
e
p
a
i
r
o
f
y
e
a
r
s
.
D
u
m
m
i
e
s
f
o
r
t
h
e
f
e
d
e
r
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
k
e
r
w
e
r
e
a
l
w
a
y
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
j
o
i
n
t
l
y
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
I
d
i
v
i
d
e
j
o
b
c
h
a
n
g
e
r
s
i
n
t
o
t
h
o
s
e
w
h
o
c
l
e
a
r
l
y
m
o
v
e
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
,
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
s
(
t
e
r
m
e
d
v
o
l
-
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
)
.
I
a
l
s
o
c
l
a
s
s
i
f
y
s
t
a
y
e
r
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
r
￿
r
m
’
s
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
h
a
d
s
h
r
u
n
k
,
1
0g
r
o
w
n
o
r
b
e
e
n
s
t
a
b
l
e
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
y
e
a
r
.
I
n
1
9
9
5
,
b
y
w
h
i
c
h
t
i
m
e
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
-
w
i
d
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
h
a
d
b
e
g
u
n
t
o
b
r
e
a
k
d
o
w
n
,
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
w
e
r
e
a
s
k
e
d
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
r
w
a
g
e
s
w
e
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
.
T
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
i
s
o
n
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
o
f
s
t
a
y
e
r
s
f
o
r
1
9
9
4
-
1
9
9
5
a
n
d
1
9
9
5
-
1
9
9
6
c
a
n
t
h
u
s
b
e
a
s
s
e
s
s
e
d
.
T
h
e
d
a
t
a
a
p
p
e
n
d
i
x
g
i
v
e
s
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
o
n
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
o
s
e
f
o
r
w
h
o
m
t
h
e
w
a
g
e
i
s
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
i
n
b
o
t
h
y
e
a
r
s
o
f
t
h
e
p
a
i
r
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
u
s
t
h
o
s
e
w
o
r
k
i
n
g
i
n
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
a
n
d
￿
s
h
i
n
g
i
n
e
i
t
h
e
r
y
e
a
r
o
r
a
r
e
s
e
l
f
-
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
e
i
t
h
e
r
y
e
a
r
a
r
e
e
x
c
l
u
d
e
d
.
A
l
s
o
e
x
c
l
u
d
e
d
a
r
e
a
p
p
r
e
n
t
i
c
e
s
(
w
h
o
r
e
c
o
r
d
v
e
r
y
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
w
h
e
n
t
h
e
y
t
a
k
e
u
p
t
h
e
i
r
￿
r
s
t
r
e
a
l
j
o
b
)
a
n
d
t
h
o
s
e
u
n
d
e
r
1
8
o
r
o
v
e
r
5
3
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
(
t
h
u
s
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
o
s
e
w
h
o
i
n
s
o
m
e
y
e
a
r
s
w
e
r
e
e
l
i
g
i
b
l
e
f
o
r
e
a
r
l
y
r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
o
r
o
t
h
e
r
b
e
n
e
￿
t
s
a
t
a
g
e
5
5
)
,
a
n
d
t
h
o
s
e
f
o
r
w
h
o
m
t
h
e
w
a
g
e
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
u
s
e
d
w
e
r
e
m
i
s
s
i
n
g
.
I
i
n
c
l
u
d
e
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
a
l
l
w
o
r
k
e
r
s
w
i
t
h
n
o
n
-
z
e
r
o
h
o
u
r
s
.
I
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
t
h
o
s
e
o
n
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
s
j
o
b
s
,
w
h
o
a
r
e
n
o
t
i
d
e
n
t
i
￿
a
b
l
e
i
n
1
9
9
1
.
3
%
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
f
o
r
1
9
9
2
h
e
l
d
a
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
s
j
o
b
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
d
e
c
l
i
n
e
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
.
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
s
o
m
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
,
I
i
m
p
o
s
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
b
u
t
f
o
r
o
n
e
y
e
a
r
o
n
l
y
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
w
a
g
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
n
e
e
d
o
n
l
y
b
e
v
a
l
i
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
y
e
a
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
t
w
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
y
e
a
r
s
.
I
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
s
a
m
p
l
e
a
s
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
t
f
r
o
m
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
s
a
m
p
l
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
m
a
i
n
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
a
l
s
o
c
r
e
a
t
e
y
e
a
r
l
y
a
n
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
s
a
m
p
l
e
s
f
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
p
a
n
e
l
,
f
o
r
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
.
1
14
D
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
I
￿
r
s
t
u
s
e
t
h
e
d
a
t
a
a
s
r
e
p
e
a
t
e
d
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
G
S
O
E
P
w
e
i
g
h
t
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
i
m
e
-
s
e
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
e
a
s
t
.
I
p
r
e
s
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
a
g
e
s
a
n
d
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
o
r
w
o
r
k
e
r
s
1
8
-
5
4
a
n
d
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
1
8
-
5
4
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
T
h
e
t
o
p
l
e
f
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
s
h
o
w
s
t
h
e
r
a
p
i
d
g
r
o
w
t
h
o
f
r
e
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
a
g
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
a
t
t
h
e
2
5
t
h
,
5
0
t
h
a
n
d
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
f
o
r
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
o
f
w
o
r
k
e
r
s
.
T
h
e
m
e
d
i
a
n
g
r
e
w
f
r
o
m
D
M
1
6
2
7
t
o
D
M
2
9
8
0
,
a
g
r
o
w
t
h
o
f
8
3
%
.
(
T
h
e
m
e
d
i
a
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
o
f
w
o
r
k
e
r
s
i
n
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
i
n
b
o
t
h
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
6
w
a
s
8
9
%
.
)
F
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
l
a
b
o
r
d
e
m
a
n
d
,
n
o
m
i
n
a
l
w
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
t
o
g
i
v
e
r
e
a
l
p
r
o
d
u
c
t
w
a
g
e
s
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
l
o
g
p
r
o
d
u
c
t
w
a
g
e
,
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
t
h
a
t
i
s
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
i
s
p
l
o
t
t
e
d
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
r
i
g
h
t
p
a
n
e
l
.
I
t
i
s
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
t
o
e
q
u
a
l
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
l
o
g
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
r
e
a
l
w
a
g
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
p
l
o
t
t
e
d
,
i
n
1
9
9
0
.
T
h
e
p
r
o
d
u
c
e
r
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
g
r
e
w
m
u
c
h
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
,
s
o
t
h
a
t
g
r
o
w
t
h
o
f
p
r
o
d
u
c
t
w
a
g
e
s
w
a
s
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
e
v
e
n
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
a
g
e
s
.
T
h
e
m
e
d
i
a
n
1
9
9
6
p
r
o
d
u
c
t
w
a
g
e
w
a
s
1
1
2
%
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
1
9
9
0
m
e
d
i
a
n
.
T
h
e
l
o
w
e
r
l
e
f
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
s
h
o
w
s
t
h
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
I
f
o
n
l
y
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
f
u
l
l
-
t
i
m
e
o
r
p
a
r
t
-
t
i
m
e
w
o
r
k
o
r
￿
r
m
t
r
a
i
n
i
n
g
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
m
p
l
o
y
e
d
,
a
l
l
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
(
a
n
d
m
o
r
e
)
c
a
m
e
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
.
I
f
t
h
o
s
e
s
p
o
r
a
d
i
c
a
l
l
y
e
m
p
l
o
y
e
d
o
r
o
n
s
h
o
r
t
-
t
i
m
e
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
o
s
e
w
i
t
h
z
e
r
o
h
o
u
r
s
,
a
n
o
d
d
i
t
y
o
f
t
h
e
e
a
s
t
)
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
e
m
p
l
o
y
e
d
,
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
w
a
s
s
p
r
e
a
d
o
v
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
y
e
a
r
s
.
I
f
t
h
o
s
e
o
n
s
h
o
r
t
-
t
i
m
e
w
i
t
h
z
e
r
o
h
o
u
r
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
m
p
l
o
y
e
d
,
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
a
l
l
o
c
c
u
r
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
.
T
h
e
b
o
t
t
o
m
r
i
g
h
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
u
s
e
s
a
v
e
r
a
g
e
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
z
e
r
o
s
a
s
a
p
r
o
x
y
f
o
r
t
o
t
a
l
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
i
n
1
2t
h
e
e
c
o
n
o
m
y
,
a
n
d
t
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
t
o
o
s
h
o
w
s
a
l
l
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
c
o
m
i
n
g
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
.
A
l
s
o
o
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
i
s
a
v
e
r
a
g
e
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
f
o
r
t
h
o
s
e
w
i
t
h
p
o
s
i
t
i
v
e
h
o
u
r
s
(
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
)
:
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
w
o
r
k
e
r
s
a
r
e
n
o
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
n
g
t
h
e
l
a
r
g
e
h
o
u
r
s
d
e
c
l
i
n
e
s
o
f
t
h
e
w
e
s
t
.
T
h
u
s
,
w
h
i
l
e
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
o
c
c
u
r
r
e
d
f
o
r
t
w
o
t
o
f
o
u
r
y
e
a
r
s
,
m
o
s
t
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
m
e
a
s
u
r
e
s
s
h
o
w
a
l
l
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
a
l
l
c
o
m
i
n
g
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
.
T
h
e
t
i
m
i
n
g
c
o
u
l
d
s
t
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
a
c
a
u
s
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
f
r
o
m
w
a
g
e
s
t
o
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
:
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
f
a
l
l
e
n
g
r
e
a
t
l
y
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
d
u
e
t
o
o
t
h
e
r
s
h
o
c
k
s
,
b
u
t
w
i
t
h
a
f
r
e
e
m
a
r
k
e
t
w
a
g
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
h
a
v
e
r
i
s
e
n
g
r
a
d
u
a
l
l
y
.
T
h
e
l
a
r
g
e
w
a
g
e
r
i
s
e
s
m
i
g
h
t
b
e
k
e
e
p
i
n
g
s
t
a
b
l
e
a
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
b
e
r
i
s
i
n
g
.
F
i
g
u
r
e
2
p
l
o
t
s
k
e
r
n
e
l
d
e
n
s
i
t
y
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
m
a
l
e
a
n
d
f
e
m
a
l
e
w
a
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
6
f
o
r
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
s
i
n
t
h
e
e
a
s
t
(
u
p
p
e
r
p
a
n
e
l
s
)
a
n
d
w
e
s
t
(
l
o
w
e
r
p
a
n
e
l
s
)
.
T
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
s
p
l
o
t
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
r
e
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
a
g
e
s
,
w
h
i
l
e
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
s
m
o
n
t
h
l
y
w
a
g
e
s
a
r
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
s
.
4
T
h
e
e
a
s
t
e
r
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
e
e
m
s
t
o
b
e
c
o
n
v
e
r
g
i
n
g
t
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
g
e
n
d
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
s
t
r
i
k
i
n
g
l
y
s
o
f
o
r
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
a
l
e
u
p
p
e
r
t
a
i
l
i
s
m
u
c
h
t
h
i
c
k
e
r
i
n
t
h
e
w
e
s
t
.
T
a
b
l
e
s
1
a
a
n
d
1
b
s
h
o
w
t
h
e
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
s
a
m
p
l
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
,
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
w
e
s
t
e
r
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
g
i
v
e
s
t
h
e
m
e
a
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
1
9
9
0
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
o
f
i
t
s
c
h
a
n
g
e
f
r
o
m
1
9
9
0
t
o
1
9
9
1
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
l
u
m
n
g
i
v
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
m
e
a
n
s
f
o
r
t
h
e
p
o
o
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
1
9
9
1
-
1
9
9
2
,
1
9
9
2
-
1
9
9
3
e
t
c
.
T
h
e
t
h
i
r
d
c
o
l
u
m
n
p
r
o
v
i
d
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
o
n
t
h
e
p
o
o
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
f
o
r
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
6
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
.
A
n
n
u
a
l
e
a
s
t
e
r
n
r
e
a
l
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
a
s
a
n
e
n
o
r
m
o
u
s
2
0
4
M
o
n
t
h
l
y
w
a
g
e
s
a
r
e
r
e
g
r
e
s
s
e
d
o
n
a
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
,
p
r
e
d
i
c
t
e
d
f
o
r
a
v
e
r
a
g
e
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
,
t
h
e
n
d
i
v
i
d
e
d
b
y
a
v
e
r
a
g
e
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
f
o
r
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
1
3l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
,
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
d
a
s
t
i
l
l
l
a
r
g
e
9
l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
1
9
9
1
-
1
9
9
6
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
4
l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
.
5
6
T
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
f
o
r
m
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
d
u
a
l
-
s
y
s
t
e
m
a
p
p
r
e
n
c
t
i
c
e
s
h
i
p
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
o
m
i
t
t
e
d
c
a
t
e
g
o
r
y
i
n
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
b
e
l
o
w
.
V
o
c
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
i
m
p
l
i
e
s
t
r
a
i
n
i
n
g
a
t
a
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
s
c
h
o
o
l
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
i
n
a
￿
r
m
,
a
n
d
a
p
p
l
i
e
s
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
h
e
a
l
t
h
i
n
d
u
s
t
r
y
.
I
n
t
h
e
e
a
s
t
t
h
e
w
a
g
e
l
e
v
e
l
o
f
a
p
p
r
e
n
c
t
i
c
e
s
h
i
p
g
r
a
d
u
a
t
e
s
i
s
2
0
-
2
5
%
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
i
m
i
l
a
r
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
g
r
a
d
u
a
t
e
s
(
s
e
e
H
u
n
t
1
9
9
7
)
.
T
h
e
\
g
e
n
e
r
a
l
s
c
h
o
o
l
i
n
g
"
c
a
t
e
g
o
r
y
g
r
o
u
p
s
t
h
o
s
e
w
h
o
e
n
d
t
h
e
i
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
n
e
i
t
h
e
r
t
y
p
e
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
n
o
r
t
e
r
t
i
a
r
y
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
e
r
s
w
i
t
h
o
n
l
y
g
e
n
e
r
a
l
s
c
h
o
o
l
i
n
g
i
s
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
i
n
t
h
e
w
e
s
t
.
E
a
s
t
e
r
n
t
e
n
u
r
e
f
e
l
l
o
n
a
v
e
r
a
g
e
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
,
b
u
t
r
o
s
e
o
n
a
v
e
r
a
g
e
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
.
T
h
e
b
i
g
￿
o
w
o
f
w
o
r
k
e
r
s
t
o
t
h
e
w
e
s
t
(
t
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
b
o
t
h
t
h
o
s
e
m
o
v
i
n
g
r
e
s
i
d
e
n
c
e
,
a
n
d
t
h
o
s
e
m
e
r
e
l
y
t
a
k
i
n
g
u
p
a
c
o
m
m
u
t
e
r
j
o
b
)
o
c
c
u
r
r
e
d
e
a
r
l
y
o
n
,
w
i
t
h
4
.
5
%
m
o
v
i
n
g
f
r
o
m
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
T
h
e
e
a
s
t
e
r
n
b
r
e
a
k
d
o
w
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
m
o
v
e
r
/
s
t
a
y
e
r
t
y
p
e
s
h
o
w
s
t
h
e
f
a
l
l
o
v
e
r
t
i
m
e
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
m
o
v
e
r
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
e
r
s
a
t
￿
r
m
s
w
i
t
h
s
t
a
b
l
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
y
e
a
r
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
s
h
r
i
n
k
i
n
g
a
n
d
g
r
o
w
i
n
g
￿
r
m
s
(
o
n
c
e
t
h
e
m
i
s
s
i
n
g
s
c
a
u
s
e
d
b
y
t
h
e
l
a
c
k
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
￿
r
m
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
i
n
1
9
9
4
a
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
)
.
W
e
s
t
e
r
n
w
o
r
k
e
r
s
a
p
p
e
a
r
m
u
c
h
l
e
s
s
a
w
a
r
e
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
r
￿
r
m
i
s
g
r
o
w
i
n
g
o
r
s
h
r
i
n
k
i
n
g
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
m
o
r
e
m
i
s
s
i
n
g
5
N
u
m
b
e
r
s
r
e
p
o
r
t
e
d
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
,
o
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
,
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
G
S
O
E
P
w
e
i
g
h
t
s
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
a
b
i
g
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
d
u
e
t
o
o
v
e
r
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
w
e
s
t
e
r
n
f
o
r
e
i
g
n
e
r
s
.
T
h
e
w
e
s
t
e
r
n
i
m
m
i
g
r
a
n
t
s
a
m
p
l
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
u
r
v
e
y
i
n
1
9
9
4
i
s
d
r
o
p
p
e
d
.
T
o
a
v
o
i
d
u
s
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
i
n
k
e
r
n
e
l
d
e
n
s
i
t
y
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
,
w
e
s
t
e
r
n
f
o
r
e
i
g
n
e
r
s
w
e
r
e
d
r
o
p
p
e
d
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
2
.
6
F
o
r
w
e
s
t
e
r
n
l
o
g
w
a
g
e
s
a
n
d
w
e
s
t
e
r
n
h
o
u
r
s
t
h
e
r
e
i
s
a
b
i
g
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
h
a
n
g
e
s
a
n
d
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
.
A
v
e
r
a
g
e
w
e
s
t
e
r
n
w
a
g
e
s
o
n
l
y
g
r
e
w
a
b
o
u
t
4
%
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
6
,
w
h
i
l
e
a
v
e
r
a
g
e
h
o
u
r
s
f
e
l
l
o
v
e
r
t
h
e
p
e
r
i
o
d
.
1
4v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
i
s
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
e
a
s
t
e
r
n
j
o
b
c
h
a
n
g
i
n
g
r
a
t
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
f
o
r
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
s
.
T
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
e
a
s
t
-
w
e
s
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
o
v
e
r
s
i
x
y
e
a
r
s
i
s
l
a
r
g
e
,
p
r
o
b
a
b
l
y
d
u
e
n
o
t
o
n
l
y
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
r
a
t
e
s
b
u
t
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
a
l
e
n
c
e
o
f
r
e
p
e
a
t
m
o
v
i
n
g
.
O
f
w
o
r
k
e
r
s
i
n
t
h
e
y
e
a
r
l
y
s
a
m
p
l
e
i
n
1
9
9
0
,
8
5
%
i
n
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
a
n
d
7
4
%
i
n
t
h
e
e
a
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
w
e
r
e
w
o
r
k
i
n
g
i
n
1
9
9
6
.
O
f
t
h
e
s
e
,
7
0
%
i
n
t
h
e
w
e
s
t
b
u
t
o
n
l
y
4
0
%
i
n
t
h
e
e
a
s
t
h
a
d
r
e
p
o
r
t
e
d
e
a
c
h
y
e
a
r
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
d
s
t
a
y
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
e
m
p
l
o
y
e
r
.
B
e
l
o
w
i
t
s
h
a
l
l
b
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
s
o
m
e
e
a
s
t
e
r
n
w
o
r
k
e
r
s
f
o
r
c
e
d
t
o
c
h
a
n
g
e
j
o
b
s
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
h
a
d
w
a
g
e
g
a
i
n
s
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
b
o
u
r
n
e
i
n
m
i
n
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
4
7
%
o
f
t
h
o
s
e
l
o
s
i
n
g
a
j
o
b
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
b
e
t
w
e
e
n
i
n
t
e
r
v
i
e
w
s
w
e
r
e
n
o
t
w
o
r
k
i
n
g
a
t
t
h
e
n
e
x
t
i
n
t
e
r
v
i
e
w
d
a
t
e
.
T
h
i
s
n
u
m
b
e
r
w
a
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
.
T
a
b
l
e
1
b
s
h
o
w
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
c
a
t
e
-
g
o
r
i
e
s
g
i
v
e
n
h
e
r
e
a
r
e
t
h
o
s
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
p
l
e
o
f
m
o
v
e
r
s
o
n
l
y
,
b
u
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
2
7
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
{
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
y
e
a
r
s
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
s
h
a
v
e
n
o
e
a
s
t
e
r
n
w
o
r
k
e
r
s
.
7
T
h
e
m
a
i
n
e
x
p
a
n
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
a
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
.
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
w
e
s
t
,
t
h
e
e
a
s
t
h
a
s
a
h
i
g
h
e
r
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
s
h
a
r
e
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
a
l
o
w
e
r
s
h
a
r
e
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
p
r
i
v
a
t
e
s
e
r
v
i
c
e
s
,
a
n
d
a
s
i
m
i
l
a
r
s
h
a
r
e
i
n
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
h
e
a
l
t
h
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
s
c
i
e
n
c
e
a
n
d
s
p
o
r
t
.
T
a
b
l
e
1
c
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
n
t
h
e
1
9
9
4
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
7
4
%
o
f
e
a
s
t
e
r
n
s
t
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
t
i
l
l
h
a
d
w
a
g
e
s
s
e
t
b
y
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
,
b
u
t
t
h
a
t
2
0
%
r
e
p
o
r
t
e
d
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
i
r
w
a
g
e
s
f
r
e
e
l
y
w
i
t
h
t
h
e
i
r
e
m
p
l
o
y
e
r
.
3
%
i
n
d
i
c
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
r
w
a
g
e
s
w
e
r
e
n
o
t
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
b
a
r
g
a
i
n
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
w
e
r
e
i
n
a
g
r
o
u
p
n
o
t
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
,
1
%
i
n
d
i
c
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
r
w
a
g
e
s
w
e
r
e
n
o
t
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
b
a
r
g
a
i
n
e
d
,
7
I
s
h
o
w
t
h
e
b
r
e
a
k
d
o
w
n
f
o
r
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
5
,
s
i
n
c
e
I
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
o
n
-
m
i
s
s
i
n
g
1
9
9
6
i
n
d
u
s
t
r
y
f
o
r
a
n
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
o
b
e
v
a
l
i
d
f
o
r
1
9
9
5
-
6
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
1
5b
u
t
d
i
d
n
o
t
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
y
n
o
t
,
a
n
d
3
%
h
a
d
a
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
.
T
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
w
a
g
e
s
f
r
e
e
l
y
i
s
n
o
t
a
s
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
a
s
w
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
P
o
s
s
i
b
l
y
w
o
r
k
e
r
s
w
h
o
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
c
e
i
v
i
n
g
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
b
u
t
w
e
r
e
n
o
t
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
b
a
r
g
a
i
n
e
d
g
r
o
u
p
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
a
b
l
e
t
o
m
o
v
e
r
s
,
a
n
d
t
h
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
i
s
n
o
t
f
o
u
n
d
t
o
b
e
l
a
r
g
e
.
T
h
e
t
o
t
a
l
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
a
d
d
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
r
e
a
l
w
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
D
M
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
f
o
r
a
l
l
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
e
w
a
g
e
g
a
i
n
m
a
y
b
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
a
\
s
t
a
y
"
,
a
j
o
b
c
h
a
n
g
e
o
r
t
o
a
m
o
v
e
t
o
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
(
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
o
v
e
r
l
a
p
I
l
e
t
t
h
e
m
o
v
e
s
t
o
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
t
a
k
e
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
)
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
s
o
m
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
c
e
a
s
e
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
,
w
h
i
c
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
w
a
g
e
f
a
l
l
.
O
v
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
1
9
9
0
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
,
o
n
l
y
1
8
%
o
f
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
s
d
u
e
t
o
j
o
b
c
h
a
n
g
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
a
n
d
7
%
(
n
e
t
o
f
r
e
t
u
r
n
s
)
i
s
d
u
e
t
o
m
o
v
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
w
e
s
t
.
O
n
l
y
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
i
s
t
h
e
t
o
t
a
l
s
h
a
r
e
o
f
c
h
a
n
g
e
r
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
h
i
g
h
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
r
g
e
r
g
a
i
n
s
f
r
o
m
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
:
1
5
%
d
u
e
t
o
j
o
b
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
a
n
d
1
8
%
d
u
e
t
o
m
o
v
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
w
e
s
t
.
8
A
s
i
m
i
l
a
r
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
r
e
v
e
a
l
s
t
h
a
t
2
2
%
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
s
d
u
e
t
o
j
o
b
c
h
a
n
g
e
s
.
T
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
o
f
t
h
e
w
a
g
e
g
a
i
n
a
c
h
i
e
v
e
d
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
t
w
o
y
e
a
r
s
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
w
a
g
e
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
F
i
g
u
r
e
3
p
r
e
s
e
n
t
s
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
a
n
d
t
h
e
p
o
o
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
1
9
9
1
-
1
9
9
6
t
h
e
N
a
d
a
r
a
y
a
-
W
a
t
s
o
n
n
o
n
-
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
k
e
r
n
e
l
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
a
i
r
o
f
y
e
a
r
s
o
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
w
a
g
e
.
T
h
e
8
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
c
h
a
n
g
e
s
i
n
l
o
g
w
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
.
1
6E
p
a
n
e
c
h
n
i
k
o
v
k
e
r
n
e
l
i
s
c
h
o
s
e
n
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
.
0
5
a
n
d
a
g
r
i
d
o
f
1
0
0
p
o
i
n
t
s
.
T
o
a
v
o
i
d
o
d
d
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
u
s
i
n
g
a
￿
n
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
t
t
h
e
t
a
i
l
s
I
d
i
d
n
o
t
u
s
e
t
h
e
t
o
p
a
n
d
b
o
t
t
o
m
1
%
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
e
m
s
t
o
b
e
f
a
i
r
l
y
l
i
n
e
a
r
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
t
h
o
s
e
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
w
a
g
e
s
h
a
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
I
n
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
b
e
l
o
w
I
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
a
p
t
u
r
e
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
u
s
i
n
g
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
.
5
R
e
s
u
l
t
s
5
.
1
W
h
o
l
e
S
a
m
p
l
e
T
a
b
l
e
2
s
h
o
w
s
m
e
d
i
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
e
a
s
t
e
r
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
o
r
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
1
p
e
r
i
o
d
.
T
h
e
s
e
a
n
d
a
l
l
f
u
t
u
r
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
e
w
o
r
k
e
r
’
s
g
e
n
d
e
r
,
a
g
e
,
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
,
h
e
r
e
1
9
9
0
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
e
n
u
r
e
i
s
a
c
o
v
a
r
i
a
t
e
,
w
h
i
l
e
i
n
l
a
t
e
r
c
o
l
u
m
n
s
t
e
n
u
r
e
i
n
1
9
9
1
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
d
i
r
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
h
e
t
h
e
r
a
w
o
r
k
e
r
m
o
v
e
d
o
r
n
o
t
.
I
n
t
h
e
t
h
i
r
d
c
o
l
u
m
n
d
u
m
m
i
e
s
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
y
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
a
r
e
a
d
d
e
d
,
a
n
d
i
n
t
h
e
f
o
u
r
t
h
c
o
l
u
m
n
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
i
s
a
d
d
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
f
o
n
e
i
s
m
o
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
s
t
h
a
n
m
o
n
t
h
l
y
e
a
r
n
i
n
g
s
.
I
n
t
h
e
￿
f
t
h
c
o
l
u
m
n
I
a
d
d
t
h
e
l
o
g
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
t
o
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
(
e
x
c
e
p
t
c
h
a
n
g
e
i
n
w
e
e
k
l
y
h
o
u
r
s
)
,
t
o
s
e
e
t
o
w
h
a
t
e
x
t
e
n
t
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
h
a
v
e
c
a
p
t
u
r
e
d
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
3
.
9
I
n
c
o
l
u
m
n
1
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
f
e
m
a
l
e
d
u
m
m
y
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
a
g
e
9
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
t
e
n
u
r
e
a
n
d
h
o
u
r
s
i
n
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
1
s
h
o
u
l
d
b
e
e
n
t
e
r
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
s
i
n
c
e
i
t
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
m
p
e
r
c
e
p
t
i
b
l
y
,
I
u
s
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
s
i
t
i
s
e
a
s
i
e
r
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
.
O
n
e
c
a
n
n
o
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
j
e
c
t
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
h
o
u
r
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
m
a
y
b
e
e
n
t
e
r
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
d
f
o
r
m
.
1
7i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
w
h
a
t
s
m
a
l
l
:
a
n
a
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
o
f
t
e
n
y
e
a
r
s
i
m
p
l
i
e
s
a
1
.
2
l
o
g
p
o
i
n
t
(
o
r
a
b
o
u
t
1
.
2
%
)
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
U
s
i
n
g
a
q
u
a
d
r
a
t
i
c
i
n
a
g
e
d
i
d
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
t
e
r
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
u
m
m
i
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
w
a
g
e
g
a
i
n
s
w
e
r
e
i
n
v
e
r
s
e
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
:
t
h
o
s
e
w
i
t
h
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
,
a
g
r
o
u
p
b
e
t
t
e
r
p
a
i
d
t
h
a
n
t
h
e
o
m
i
t
t
e
d
a
p
p
r
e
n
t
i
c
e
s
h
i
p
g
r
o
u
p
,
h
a
d
5
%
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
t
h
e
h
i
g
h
l
y
e
d
u
c
a
t
e
d
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
g
r
o
u
p
h
a
d
8
%
l
o
w
e
r
g
r
o
w
t
h
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
m
a
l
l
p
o
o
r
l
y
e
d
u
c
a
t
e
d
g
e
n
e
r
a
l
s
c
h
o
o
l
i
n
g
g
r
o
u
p
h
a
d
1
0
%
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
r
w
a
g
e
r
i
s
e
s
b
e
i
n
g
a
m
o
n
g
s
t
t
h
o
s
e
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
w
a
g
e
s
,
a
s
w
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
c
h
a
n
g
e
i
n
t
e
n
u
r
e
i
n
c
o
l
u
m
n
1
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
j
o
b
c
h
a
n
g
e
,
b
u
t
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
A
d
d
i
n
g
a
t
e
r
m
i
n
t
e
n
u
r
e
s
q
u
a
r
e
d
d
i
d
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
t
e
r
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
a
m
o
v
e
t
o
t
h
e
w
e
s
t
(
w
i
t
h
o
u
t
t
a
k
i
n
g
t
h
e
l
o
s
s
o
f
t
e
n
u
r
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
)
i
n
c
r
e
a
s
e
d
w
a
g
e
s
b
y
a
m
a
s
s
i
v
e
4
2
l
o
g
p
o
i
n
t
s
.
C
o
l
u
m
n
2
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
g
a
i
n
e
d
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
1
4
l
o
g
p
o
i
n
t
s
.
S
i
n
c
e
m
o
v
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
,
t
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
g
a
i
n
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
i
n
g
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
1
0
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
3
6
l
o
g
p
o
i
n
t
g
a
i
n
.
I
n
t
h
i
s
p
e
r
i
o
d
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
m
o
v
e
r
t
o
t
h
e
w
e
s
t
a
s
o
n
e
h
a
v
i
n
g
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
p
r
e
v
i
o
u
s
e
m
p
l
o
y
e
r
,
a
n
d
s
u
c
h
a
p
e
r
s
o
n
w
o
u
l
d
t
h
u
s
g
a
i
n
a
b
o
u
t
5
0
l
o
g
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
m
o
v
i
n
g
d
u
m
m
i
e
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
a
n
e
x
o
g
e
n
o
u
s
m
o
v
e
b
y
a
r
a
n
d
o
m
w
o
r
k
e
r
,
s
i
n
c
e
v
o
l
u
n
t
a
r
y
a
n
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
1
0
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
i
n
g
c
a
t
e
g
o
r
y
p
r
o
b
a
b
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
m
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
,
a
n
d
i
t
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
b
i
a
s
e
d
d
o
w
n
.
T
h
e
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
c
a
t
e
g
o
r
y
p
r
o
b
a
b
l
y
h
a
s
f
e
w
m
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
w
o
r
k
e
r
s
(
s
e
e
t
h
e
d
a
t
a
a
p
p
e
n
d
i
x
)
.
1
8a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
f
r
o
m
s
t
a
y
e
r
s
.
I
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
l
u
m
n
2
,
a
s
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
e
n
u
r
e
i
n
1
9
9
0
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
i
e
s
i
n
c
o
l
u
m
n
3
m
a
k
e
s
t
h
e
f
e
m
a
l
e
d
u
m
m
y
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
4
%
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
o
r
w
o
m
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
m
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
i
n
d
u
s
t
r
y
.
T
h
e
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
n
t
h
e
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
d
u
m
m
y
a
n
d
o
n
t
h
e
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
d
u
m
m
y
f
a
l
l
a
n
d
t
h
e
c
o
e
f
-
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
b
e
c
o
m
e
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
g
e
n
e
r
a
l
s
c
h
o
o
l
i
n
g
i
s
a
l
s
o
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
t
h
i
s
c
o
l
u
m
n
.
1
1
C
o
l
u
m
n
4
a
d
d
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
h
o
u
r
s
b
e
t
w
e
e
n
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
1
t
o
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
.
N
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
h
o
u
r
s
c
h
a
n
g
e
s
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
v
e
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
h
o
u
r
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
o
f
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
m
o
v
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
,
b
u
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
m
o
v
i
n
g
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
b
e
c
o
m
e
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
m
o
v
e
r
s
m
a
y
h
a
v
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
i
r
h
o
u
r
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
s
t
a
y
e
r
s
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
h
a
v
i
n
g
p
e
r
h
a
p
s
b
e
e
n
p
u
t
o
n
s
h
o
r
t
t
i
m
e
.
T
h
e
l
o
g
w
a
g
e
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
e
x
t
r
e
m
e
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
o
l
u
m
n
5
,
a
n
d
t
h
e
R
2
r
i
s
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
c
o
l
u
m
n
3
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
w
e
r
e
n
o
t
f
u
l
l
y
p
i
c
k
i
n
g
u
p
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
F
i
g
u
r
e
3
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
1
0
%
h
i
g
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
3
.
3
l
o
g
p
o
i
n
t
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
a
f
a
i
r
l
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
m
a
g
n
i
t
u
d
e
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
t
h
e
w
a
g
e
c
a
u
s
e
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
g
e
n
d
e
r
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
t
o
￿
i
p
s
i
g
n
:
t
h
i
s
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
a
m
o
n
g
s
t
t
h
o
s
e
w
i
t
h
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
g
e
i
n
1
9
9
0
,
m
a
l
e
s
a
n
d
t
h
e
w
e
l
l
-
e
d
u
c
a
t
e
d
w
e
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
n
g
a
t
e
m
p
o
r
a
r
y
b
a
d
1
1
I
h
a
v
e
r
u
n
a
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
w
h
e
r
e
I
a
d
d
d
u
m
m
i
e
s
f
o
r
t
h
e
w
o
r
k
e
r
’
s
s
e
c
o
n
d
y
e
a
r
i
n
d
u
s
t
r
y
t
o
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
o
f
t
h
i
s
c
o
l
u
m
n
3
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
(
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
n
o
t
r
e
p
o
r
t
e
d
)
.
T
h
i
s
r
e
n
d
e
r
s
t
h
e
c
o
e
￿
-
c
i
e
n
t
o
n
m
o
v
i
n
g
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
v
e
r
y
s
m
a
l
l
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
m
o
v
i
n
g
i
s
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
c
h
a
n
g
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
y
.
1
9d
r
a
w
a
n
d
h
e
n
c
e
t
o
i
m
p
r
o
v
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
e
r
i
o
d
.
S
p
e
c
u
l
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
i
s
d
e
f
e
r
r
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
C
o
l
u
m
n
s
1
a
n
d
2
o
f
T
a
b
l
e
3
r
e
p
e
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
l
u
m
n
3
i
n
T
a
b
l
e
2
b
u
t
u
s
i
n
g
q
u
a
n
t
i
l
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
a
t
t
h
e
.
2
5
a
n
d
.
7
5
q
u
a
n
t
i
l
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
m
e
d
i
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
s
a
m
e
.
T
h
i
s
r
e
v
e
a
l
s
s
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
b
y
s
t
a
y
e
r
/
m
o
v
e
r
t
y
p
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
g
a
i
n
t
o
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
a
p
p
e
a
r
s
h
i
g
h
e
r
a
t
t
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
t
h
a
n
a
t
l
o
w
e
r
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
s
.
T
h
e
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
o
f
s
t
a
y
e
r
s
a
n
d
m
o
v
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
s
i
m
i
l
a
r
l
y
g
r
o
w
s
a
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
r
i
s
e
s
.
T
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
g
a
i
n
e
d
a
h
u
g
e
2
6
l
o
g
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
s
t
a
y
e
r
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
o
n
l
y
a
7
%
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
g
a
i
n
a
t
t
h
e
2
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
.
T
a
b
l
e
4
r
e
p
e
a
t
s
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
T
a
b
l
e
2
f
o
r
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
p
o
o
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
y
e
a
r
s
f
r
o
m
1
9
9
1
t
o
1
9
9
6
,
w
i
t
h
y
e
a
r
d
u
m
m
i
e
s
a
d
d
e
d
t
o
a
l
l
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
a
d
u
m
m
y
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
w
o
r
k
e
r
w
a
s
i
n
t
h
e
w
e
s
t
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
o
f
t
h
e
p
a
i
r
.
S
u
c
h
w
o
r
k
e
r
s
w
o
u
l
d
g
e
t
o
n
l
y
w
e
s
t
e
r
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
w
h
i
c
h
i
s
l
o
w
e
r
.
I
n
t
h
e
s
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
\
t
e
n
u
r
e
"
o
r
\
l
o
g
w
a
g
e
"
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
o
f
t
h
e
p
a
i
r
o
f
y
e
a
r
s
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
r
e
f
e
r
s
.
T
h
e
f
e
m
a
l
e
d
u
m
m
y
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
e
w
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
￿
n
d
i
n
g
i
n
H
u
n
t
(
1
9
9
7
)
t
h
a
t
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
m
a
l
e
-
f
e
m
a
l
e
w
a
g
e
g
a
p
i
s
b
e
i
n
g
c
l
o
s
e
d
p
a
r
t
l
y
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
e
x
i
t
f
r
o
m
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
l
o
w
-
p
a
i
d
w
o
m
e
n
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
o
s
i
n
g
i
s
g
e
n
u
i
n
e
l
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
w
o
m
e
n
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
d
.
A
g
a
i
n
,
i
n
c
o
l
u
m
n
5
,
w
h
e
n
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
f
e
m
a
l
e
d
u
m
m
y
￿
i
p
s
t
o
n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
i
t
s
e
l
f
i
s
l
o
w
e
r
f
o
r
t
h
e
l
a
t
e
r
p
e
r
i
o
d
t
h
a
n
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
a
g
e
i
s
2
0n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
c
r
o
s
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
s
m
a
l
l
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
u
m
m
i
e
s
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
1
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
i
n
c
o
l
u
m
n
s
1
a
n
d
2
i
t
i
s
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
g
r
a
d
u
a
t
e
s
w
h
o
a
p
p
e
a
r
t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
i
g
n
i
f
-
i
c
a
n
t
l
y
l
a
r
g
e
r
w
a
g
e
g
a
i
n
s
t
h
a
n
t
h
e
o
m
i
t
t
e
d
a
p
p
r
e
n
t
i
c
e
s
h
i
p
g
r
a
d
u
a
t
e
s
.
T
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
f
o
u
n
d
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
A
s
f
o
r
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
p
e
r
i
o
d
,
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
u
m
m
i
e
s
a
r
e
w
e
a
k
e
n
e
d
b
y
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
i
e
s
i
n
c
o
l
u
m
n
3
a
n
d
4
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
c
h
a
n
g
e
i
n
t
e
n
u
r
e
(
c
o
l
u
m
n
1
)
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
I
n
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
l
u
m
n
s
o
f
T
a
b
l
e
4
i
n
i
t
i
a
l
t
e
n
u
r
e
h
a
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
l
y
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
.
T
h
e
b
o
n
u
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
m
o
v
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
f
e
l
l
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
s
w
a
g
e
s
i
n
t
h
e
w
e
s
t
r
o
s
e
a
l
i
t
t
l
e
a
n
d
w
a
g
e
s
i
n
t
h
e
e
a
s
t
r
o
s
e
a
l
o
t
,
a
n
d
t
h
i
s
i
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
m
u
c
h
s
m
a
l
l
e
r
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
d
u
m
m
y
f
o
r
m
o
v
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
i
n
1
9
9
1
-
1
9
9
6
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
5
-
6
%
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
D
u
e
t
o
t
h
e
f
a
l
l
i
n
t
h
e
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
,
t
h
e
s
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
r
e
i
n
f
a
c
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
1
2
W
o
r
k
e
r
s
i
n
t
h
e
w
e
s
t
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
h
a
v
e
4
-
6
%
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
a
n
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
s
i
n
c
o
l
u
m
n
s
2
-
4
a
r
e
a
l
s
o
g
e
n
e
r
a
l
l
y
i
n
s
i
g
n
i
f
-
i
c
a
n
t
.
T
h
e
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
o
v
e
r
s
t
a
y
e
r
s
h
a
s
f
a
l
l
e
n
g
r
e
a
t
l
y
f
r
o
m
6
-
1
4
%
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
t
o
o
n
l
y
1
-
3
%
h
e
r
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
n
o
w
h
a
v
e
a
m
e
d
i
a
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
3
-
5
%
b
e
l
o
w
t
h
a
t
o
f
s
t
a
y
e
r
s
i
n
c
o
l
u
m
n
s
2
-
4
(
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
o
l
u
m
n
2
)
.
V
o
l
u
n
t
a
r
y
a
n
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
c
o
l
u
m
n
2
,
a
n
d
i
n
c
o
l
u
m
n
3
a
t
t
h
e
1
0
%
l
e
v
e
l
.
I
n
t
h
i
s
p
e
r
i
o
d
,
a
m
o
n
g
s
t
m
o
v
e
r
s
t
o
t
h
e
w
e
s
t
,
s
t
a
y
e
r
s
(
w
o
r
k
e
r
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
p
l
a
n
t
o
f
a
p
a
r
e
n
t
￿
r
m
)
a
r
e
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
t
h
a
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
o
r
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
.
T
h
e
s
e
w
o
r
k
e
r
s
g
a
i
n
e
d
t
h
e
(
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
5
-
6
%
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
1
2
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
m
e
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
2
1c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
,
w
h
i
l
e
t
h
e
w
a
g
e
g
a
i
n
f
o
r
a
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
t
o
t
h
e
w
e
s
t
w
a
s
8
-
9
%
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
a
n
d
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
i
n
g
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
.
T
h
i
s
s
u
m
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
1
0
%
l
e
v
e
l
i
n
c
o
l
u
m
n
s
2
a
n
d
3
.
C
o
l
u
m
n
s
3
a
n
d
4
o
f
T
a
b
l
e
3
r
e
p
o
r
t
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
2
5
t
h
a
n
d
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
l
u
m
n
3
i
n
T
a
b
l
e
4
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
m
o
v
e
r
s
i
s
w
i
d
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
s
t
a
y
e
r
s
.
T
h
e
2
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
o
f
b
o
t
h
v
o
l
u
n
t
a
r
y
a
n
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
8
-
1
0
%
b
e
l
o
w
t
h
a
t
o
f
s
t
a
y
e
r
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
o
f
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
i
s
1
6
l
o
g
p
o
i
n
t
s
h
i
g
h
e
r
.
T
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
o
f
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
s
t
a
y
e
r
s
,
a
n
d
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
c
o
l
u
m
n
s
3
a
n
d
4
i
n
T
a
b
l
e
s
2
a
n
d
4
m
a
y
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
i
n
c
o
l
u
m
n
s
1
a
n
d
2
o
f
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
T
a
b
l
e
.
W
a
g
e
g
r
o
w
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
y
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
g
r
o
u
p
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
i
n
t
h
e
w
e
s
t
.
V
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
g
a
i
n
4
-
5
%
i
n
t
h
e
w
e
s
t
,
m
o
r
e
t
h
a
n
i
n
t
h
e
l
a
t
e
r
e
a
s
t
e
r
n
p
e
r
i
o
d
,
w
h
i
l
e
w
e
s
t
e
r
n
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
i
n
g
l
o
s
s
e
s
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
l
a
t
e
r
e
a
s
t
e
r
n
p
e
r
i
o
d
,
b
u
t
a
l
s
o
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
1
3
5
.
2
S
t
a
y
e
r
s
a
n
d
M
o
v
e
r
s
S
e
p
a
r
a
t
e
l
y
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
T
a
b
l
e
s
2
-
4
h
a
v
e
r
e
v
e
a
l
e
d
s
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
w
a
g
e
g
a
i
n
s
f
o
r
m
o
v
e
r
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
s
t
a
y
e
r
s
,
b
u
t
s
i
n
c
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
h
a
t
m
o
s
t
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
,
h
a
s
b
e
e
n
w
i
t
h
i
n
j
o
b
,
i
t
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
s
t
a
y
e
r
s
m
o
r
e
c
l
o
s
e
l
y
.
I
n
1
3
B
e
n
d
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
8
)
a
n
d
B
u
r
d
a
a
n
d
M
e
r
t
e
n
s
(
1
9
9
8
)
￿
n
d
o
n
l
y
s
m
a
l
l
w
a
g
e
l
o
s
s
e
s
f
o
r
d
i
s
p
l
a
c
e
d
w
e
s
t
G
e
r
m
a
n
m
a
l
e
s
w
h
o
w
e
r
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
r
e
-
e
m
p
l
o
y
e
d
.
2
2p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
i
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
a
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
g
r
o
w
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
.
T
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
i
n
T
a
b
l
e
5
,
c
o
l
u
m
n
s
1
-
3
,
u
s
i
n
g
m
e
d
i
a
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
l
u
m
n
1
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
n
e
i
t
h
e
r
i
n
d
u
s
t
r
y
n
o
r
h
o
u
r
s
c
h
a
n
g
e
,
w
h
i
l
e
c
o
l
u
m
n
2
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
b
o
t
h
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
w
o
r
k
e
r
c
a
n
m
o
v
e
t
o
t
h
e
w
e
s
t
w
h
i
l
e
b
e
i
n
g
a
\
s
t
a
y
e
r
"
i
f
h
e
o
r
s
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
￿
r
m
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
s
e
x
,
a
g
e
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
e
n
u
r
e
i
n
t
h
e
s
e
c
o
l
u
m
n
s
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
i
n
T
a
b
l
e
2
f
o
r
a
l
l
w
o
r
k
e
r
s
.
W
h
e
n
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
h
o
u
r
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
,
i
n
c
o
l
u
m
n
1
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
d
u
m
m
y
f
o
r
b
e
i
n
g
a
t
a
n
e
x
p
a
n
d
i
n
g
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
t
a
b
l
e
￿
r
m
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
,
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
a
n
d
l
a
r
g
e
.
I
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
w
o
r
k
e
r
a
t
s
u
c
h
a
￿
r
m
g
a
i
n
e
d
1
5
l
o
g
p
o
i
n
t
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
w
o
r
k
e
r
a
t
a
￿
r
m
w
i
t
h
s
t
a
b
l
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
o
f
w
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
i
f
￿
r
m
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
u
n
i
o
n
w
a
g
e
r
i
s
e
s
a
r
e
s
u
￿
e
r
i
n
g
g
r
e
a
t
e
r
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
s
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
b
e
i
n
g
a
t
a
s
h
r
i
n
k
i
n
g
￿
r
m
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
i
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
s
t
a
y
i
n
g
a
t
a
￿
r
m
w
h
o
s
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
c
h
a
n
g
e
i
s
u
n
k
n
o
w
n
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
n
i
o
n
s
t
o
o
k
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
f
o
r
t
u
n
e
s
o
f
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
d
e
c
i
d
i
n
g
o
n
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
-
w
i
d
e
w
a
g
e
r
i
s
e
s
,
s
o
i
t
i
s
n
o
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
v
a
l
i
d
t
o
e
x
p
l
o
i
t
b
e
t
w
e
e
n
-
i
n
d
u
s
t
r
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
c
h
a
n
g
e
i
n
￿
r
m
s
i
z
e
.
I
n
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
1
p
e
r
i
o
d
,
w
a
g
e
r
i
s
e
s
g
r
a
n
t
e
d
b
y
￿
r
m
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
n
e
w
i
n
d
u
s
t
r
y
-
w
i
d
e
u
n
i
o
n
s
w
e
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
m
a
y
h
a
v
e
l
e
d
t
o
w
i
t
h
i
n
-
i
n
d
u
s
t
r
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
s
i
m
i
l
a
r
l
y
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
.
A
l
s
o
,
f
r
o
m
a
l
a
b
o
r
d
e
m
a
n
d
s
t
a
n
d
-
p
o
i
n
t
,
i
t
i
s
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
,
s
o
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
h
o
u
r
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
.
C
o
l
u
m
n
2
s
h
o
w
s
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
h
o
u
r
s
r
e
n
d
e
r
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
s
t
a
y
i
n
g
w
i
t
h
a
g
r
o
w
i
n
g
￿
r
m
s
m
a
l
l
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
I
n
c
o
l
u
m
n
3
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
,
b
u
t
n
o
t
h
o
u
r
s
,
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
s
l
i
g
h
t
l
y
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
3T
h
e
￿
r
s
t
t
h
r
e
e
c
o
l
u
m
n
s
o
f
T
a
b
l
e
6
e
x
a
m
i
n
e
s
t
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
s
i
n
T
a
b
l
e
5
.
L
a
t
e
r
i
n
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
w
i
t
h
i
n
-
i
n
d
u
s
t
r
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
w
a
g
e
r
i
s
e
s
d
u
e
t
o
t
h
e
b
r
e
a
k
-
d
o
w
n
o
f
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
g
e
n
d
e
r
,
a
g
e
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
y
e
a
r
a
n
d
w
a
g
e
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
c
o
l
u
m
n
s
t
o
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
l
u
m
n
s
o
f
T
a
b
l
e
4
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
c
h
a
n
g
e
i
n
￿
r
m
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
a
r
e
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
h
u
g
e
a
v
e
r
a
g
e
w
a
g
e
r
i
s
e
s
,
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
a
r
e
s
m
a
l
l
,
s
o
t
h
a
t
e
v
e
n
q
u
i
t
e
s
m
a
l
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
r
u
l
e
d
o
u
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
s
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
h
o
s
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
h
a
d
t
h
e
w
o
r
s
t
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
g
r
o
w
t
h
,
a
n
d
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
l
o
w
e
r
w
a
g
e
s
m
e
r
e
l
y
b
r
i
n
g
s
t
h
e
m
b
a
c
k
t
o
a
v
e
r
a
g
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
g
r
o
w
t
h
.
1
4
C
o
l
u
m
n
s
4
a
n
d
5
o
f
T
a
b
l
e
s
5
a
n
d
6
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
m
o
v
e
r
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
s
t
a
y
e
r
s
.
I
n
c
o
l
u
m
n
5
t
h
e
w
a
g
e
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
l
u
m
n
4
{
b
o
t
h
i
n
c
l
u
d
e
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
i
e
s
,
b
u
t
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
h
o
u
r
s
.
A
m
o
n
g
m
o
v
e
r
s
,
w
o
m
e
n
d
o
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
h
a
v
e
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
(
c
o
l
u
m
n
4
)
.
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
m
o
v
e
r
s
a
n
d
s
t
a
y
e
r
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
w
o
r
k
e
r
s
r
e
p
o
r
t
i
n
g
b
o
t
h
m
o
v
i
n
g
t
h
e
i
r
w
o
r
k
p
l
a
c
e
t
o
t
h
e
w
e
s
t
a
n
d
s
t
a
y
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
e
m
p
l
o
y
e
r
d
o
n
o
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
,
w
h
i
l
e
t
h
o
s
e
c
h
a
n
g
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
r
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
a
s
t
h
e
y
m
o
v
e
t
o
t
h
e
w
e
s
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
l
a
r
g
e
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
g
a
i
n
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
:
2
6
l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
a
n
d
1
5
l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
1
9
9
1
-
1
9
9
6
(
c
o
l
u
m
n
4
,
T
a
b
l
e
s
5
a
n
d
6
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
T
h
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
g
r
o
w
i
n
g
s
h
a
r
e
o
f
\
t
r
a
n
s
f
e
r
"
m
o
v
e
r
s
t
o
t
h
e
w
e
s
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
(
i
n
a
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
s
e
n
s
e
)
t
o
t
h
e
f
a
l
l
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
1
4
T
o
m
a
k
e
p
r
o
n
o
u
n
c
e
m
e
n
t
s
i
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
l
a
b
o
r
d
e
m
a
n
d
,
t
h
o
s
e
s
t
a
y
e
r
s
w
h
o
a
r
e
s
t
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
s
h
o
u
l
d
b
e
d
r
o
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
.
D
o
i
n
g
s
o
m
a
k
e
s
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
￿
r
m
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
.
2
4m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
a
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
s
a
m
p
l
e
.
1
5
A
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
o
v
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
t
a
y
e
r
s
i
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
(
c
o
l
u
m
n
5
)
,
w
h
i
c
h
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
f
o
r
m
o
v
e
r
s
i
n
b
o
t
h
p
e
r
i
o
d
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
m
u
c
h
l
a
r
g
e
r
i
n
t
h
e
l
a
t
e
r
p
e
r
i
o
d
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
w
i
l
l
b
e
b
i
a
s
e
d
d
o
w
n
b
y
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
e
r
r
o
r
,
a
n
d
c
o
u
l
d
a
l
s
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
m
e
a
n
t
e
n
d
e
n
c
y
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
l
l
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
I
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
p
o
r
t
e
d
e
a
s
t
e
r
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
w
a
g
e
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
f
r
o
m
s
i
m
i
l
a
r
w
e
s
t
e
r
n
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
6
(
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
T
a
b
l
e
c
o
l
u
m
n
s
3
-
5
)
.
T
h
e
w
e
s
t
e
r
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
f
u
l
l
s
a
m
p
l
e
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
a
m
p
l
e
o
f
s
t
a
y
e
r
s
i
s
b
e
t
w
e
e
n
-
0
.
0
5
a
n
d
-
0
.
0
3
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
s
u
b
s
a
m
p
l
e
o
f
m
o
v
e
r
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
s
-
0
.
4
8
(
a
l
l
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
.
T
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
e
r
r
o
r
l
e
a
d
s
t
o
a
s
m
a
l
l
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
,
t
h
a
t
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
r
e
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
m
e
a
n
p
r
o
c
e
s
s
a
m
o
n
g
m
o
v
e
r
s
l
e
a
d
s
t
o
a
l
a
r
g
e
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
,
a
n
d
t
h
a
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
a
m
o
n
g
e
a
s
t
e
r
n
s
t
a
y
e
r
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
n
u
n
u
s
u
a
l
l
y
l
a
r
g
e
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
i
s
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
w
a
g
e
r
i
s
e
s
f
o
r
t
h
o
s
e
e
a
s
t
e
r
n
s
t
a
y
e
r
s
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
w
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
v
i
e
w
e
d
w
i
t
h
t
h
e
h
u
g
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
a
l
l
f
o
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
a
r
n
e
r
s
i
n
m
i
n
d
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
c
o
u
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
e
￿
o
r
t
b
y
t
h
e
u
n
i
o
n
s
t
o
k
e
e
p
t
h
e
w
a
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
,
w
h
i
c
h
h
a
d
l
a
r
g
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
a
l
l
s
a
s
a
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
h
i
g
h
w
a
g
e
w
o
r
k
e
r
s
w
e
r
e
h
o
a
r
d
e
d
b
y
￿
r
m
s
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
h
o
c
k
,
d
e
s
p
i
t
e
a
f
a
l
l
i
n
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
n
e
e
d
f
o
r
a
l
l
t
y
p
e
s
o
f
w
o
r
k
e
r
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
o
s
e
1
5
I
n
T
a
b
l
e
5
c
o
l
u
m
n
1
t
h
e
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
f
o
r
\
t
r
a
n
s
f
e
r
"
m
o
v
e
r
s
i
s
l
a
r
g
e
(
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
.
U
n
r
e
p
o
r
t
e
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
a
d
d
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
i
e
s
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
a
d
d
i
n
g
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
h
o
u
r
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
t
o
t
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
o
f
c
o
l
u
m
n
2
.
2
5f
e
w
l
o
w
w
a
g
e
w
o
r
k
e
r
s
r
e
t
a
i
n
e
d
w
e
r
e
r
e
t
a
i
n
e
d
d
u
e
t
o
a
n
e
w
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
q
u
a
l
i
t
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
s
e
w
o
r
k
e
r
s
t
h
e
n
e
n
j
o
y
e
d
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
.
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
s
t
o
r
i
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
b
u
t
f
a
l
l
i
n
g
w
a
g
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
m
a
g
n
i
t
u
d
e
a
m
o
n
g
s
t
e
a
s
t
e
r
n
s
t
a
y
e
r
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
w
e
s
t
e
r
n
s
t
a
y
e
r
s
.
I
n
T
a
b
l
e
7
I
u
s
e
1
9
9
4
-
1
9
9
5
a
n
d
1
9
9
5
-
1
9
9
6
s
t
a
y
e
r
s
o
n
l
y
,
a
n
d
a
d
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
a
g
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
a
d
d
s
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
t
o
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
o
f
T
a
b
l
e
6
c
o
l
u
m
n
2
,
a
n
d
t
h
u
s
i
n
c
l
u
d
e
s
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
i
e
s
.
I
n
c
o
l
u
m
n
2
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
h
o
u
r
s
i
s
a
l
s
o
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
,
s
i
n
c
e
i
n
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
h
o
u
r
l
y
w
a
g
e
s
a
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
m
o
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
.
I
n
c
o
l
u
m
n
3
t
h
e
l
o
g
w
a
g
e
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
f
o
r
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
s
h
o
w
t
h
a
t
w
i
t
h
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
t
h
e
m
i
n
o
r
i
t
y
o
f
w
o
r
k
e
r
s
s
e
t
t
i
n
g
w
a
g
e
s
f
r
e
e
l
y
w
i
t
h
t
h
e
i
r
e
m
p
l
o
y
e
r
h
a
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
b
y
a
b
o
u
t
2
%
t
h
a
n
t
h
o
s
e
w
i
t
h
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
s
,
t
h
e
e
x
c
l
u
d
e
d
c
a
t
e
g
o
r
y
,
i
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
l
u
m
n
2
.
T
h
i
s
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
a
n
n
u
a
l
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
o
r
t
h
e
1
9
9
4
-
1
9
9
6
p
e
r
i
o
d
o
f
5
%
,
b
u
t
s
e
e
m
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
p
e
c
t
e
d
.
I
f
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
g
r
o
u
p
i
s
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
b
y
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
w
h
o
s
e
e
m
p
l
o
y
e
r
i
s
v
i
o
l
a
t
i
n
g
t
h
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
u
n
i
o
n
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
m
a
y
b
e
b
i
a
s
e
d
t
o
w
a
r
d
z
e
r
o
.
T
h
o
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
s
e
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
w
a
s
e
x
c
l
u
d
e
d
f
r
o
m
t
h
e
w
a
g
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
t
t
h
e
i
r
￿
r
m
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
e
m
p
l
o
y
e
e
s
)
d
i
d
n
o
t
h
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
f
r
o
m
t
h
o
s
e
w
i
t
h
b
a
r
g
a
i
n
e
d
w
a
g
e
s
.
I
h
a
v
e
r
u
n
a
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
t
h
e
d
u
m
m
y
f
o
r
s
e
t
t
i
n
g
w
a
g
e
s
f
r
e
e
l
y
w
i
t
h
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
t
o
t
e
s
t
w
h
e
t
h
e
r
u
n
i
o
n
s
h
e
l
p
t
h
e
l
e
s
s
s
k
i
l
l
e
d
m
o
r
e
.
I
d
o
n
o
t
￿
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
y
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
p
o
s
s
i
b
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
c
e
l
l
s
i
z
e
s
(
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
n
o
t
r
e
p
o
r
t
e
d
)
.
2
66
S
u
m
m
a
r
y
a
n
d
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
I
n
t
h
e
s
i
x
y
e
a
r
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
o
n
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
r
e
a
l
w
a
g
e
s
i
n
e
a
s
t
G
e
r
m
a
n
y
r
o
s
e
b
y
8
3
%
,
a
n
d
r
e
a
l
p
r
o
d
u
c
t
w
a
g
e
s
b
y
1
1
2
%
.
W
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
d
r
i
v
i
n
g
f
o
r
c
e
b
e
h
i
n
d
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
,
b
u
t
p
o
s
s
i
b
l
y
t
h
e
c
a
u
s
e
o
f
l
a
r
g
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
l
o
s
s
e
s
.
F
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
w
a
g
e
r
i
s
e
s
w
e
r
e
f
o
r
t
h
o
s
e
w
i
t
h
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
w
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
t
o
s
o
m
e
e
x
t
e
n
t
p
i
c
k
e
d
u
p
b
y
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
:
w
o
m
e
n
a
n
d
t
h
o
s
e
i
n
l
o
w
e
r
-
p
a
i
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
g
r
o
u
p
s
h
a
d
l
a
r
g
e
r
w
a
g
e
g
a
i
n
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
i
t
i
a
l
w
a
g
e
a
n
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
s
n
o
t
a
s
s
t
r
o
n
g
i
n
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
,
a
n
d
t
h
e
g
r
o
u
p
s
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
w
a
g
e
r
i
s
e
s
w
e
r
e
w
o
m
e
n
,
t
h
o
s
e
w
i
t
h
t
e
r
t
i
a
r
y
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
y
o
u
n
g
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
T
h
e
g
r
e
a
t
e
r
w
a
g
e
g
a
i
n
s
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
l
o
w
p
a
i
d
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
t
a
y
e
r
s
,
a
n
d
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
w
o
r
k
e
r
s
w
i
t
h
w
a
g
e
s
s
e
t
b
y
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
h
a
v
e
h
a
d
f
a
s
t
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
t
h
a
n
o
t
h
e
r
w
o
r
k
e
r
s
,
s
e
e
m
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
u
n
i
o
n
s
h
a
v
i
n
g
a
l
a
r
g
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
w
a
g
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
a
g
e
r
i
s
e
s
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
s
i
m
i
l
a
r
a
t
g
r
o
w
i
n
g
,
s
h
r
i
n
k
i
n
g
a
n
d
s
t
a
b
l
e
￿
r
m
s
.
W
a
g
e
g
r
o
w
t
h
a
n
d
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
g
r
o
w
t
h
s
h
o
u
l
d
b
e
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
i
f
w
a
g
e
r
i
s
e
s
r
e
d
u
c
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
b
u
t
e
n
d
o
g
e
n
e
i
t
y
m
a
y
b
e
a
n
i
s
s
u
e
.
O
f
w
o
r
k
e
r
s
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
b
o
t
h
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
6
,
o
n
l
y
4
0
%
w
e
r
e
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
￿
r
m
i
n
1
9
9
6
a
s
i
n
1
9
9
0
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
7
0
%
i
n
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
h
i
g
h
m
o
b
i
l
i
t
y
r
a
t
e
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
i
g
n
t
h
a
t
t
h
e
e
c
o
n
o
m
y
i
s
p
r
o
g
r
e
s
s
i
n
g
w
e
l
l
w
i
t
h
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
,
b
u
t
t
h
i
s
m
u
s
t
b
e
w
e
i
g
h
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
l
a
r
g
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
f
a
l
l
s
t
h
a
t
h
a
v
e
o
c
c
u
r
r
e
d
.
I
n
s
p
i
t
e
o
f
h
i
g
h
m
o
b
i
l
i
t
y
,
o
v
e
r
t
h
e
p
e
r
i
o
d
1
9
9
0
-
1
9
9
6
o
n
l
y
1
8
%
o
f
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
a
b
l
e
t
o
j
o
b
c
h
a
n
g
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
a
n
d
7
%
t
o
m
o
v
e
s
t
o
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
.
F
o
r
1
9
9
0
-
1
9
9
1
1
5
%
o
f
g
r
o
w
t
h
w
a
s
d
u
e
t
o
w
i
t
h
i
n
-
e
a
s
t
m
o
v
e
s
a
n
d
1
8
%
t
o
m
o
v
e
s
t
o
t
h
e
w
e
s
t
.
T
h
i
s
c
o
m
p
a
r
e
s
w
i
t
h
a
s
h
a
r
e
o
f
2
2
%
f
o
r
j
o
b
-
c
h
a
n
g
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
s
a
m
p
l
e
.
T
h
u
s
a
l
t
h
o
u
g
h
c
h
a
n
g
i
n
g
j
o
b
s
w
a
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
k
e
y
t
o
l
a
r
g
e
w
a
g
e
g
a
i
n
s
i
n
a
n
y
g
i
v
e
n
y
e
a
r
,
2
7t
h
e
h
i
g
h
m
o
b
i
l
i
t
y
r
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
p
e
r
i
o
d
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
h
a
v
i
n
g
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
c
h
a
n
g
e
j
o
b
s
m
i
g
h
t
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
o
f
b
e
i
n
g
e
m
p
l
o
y
e
d
a
t
a
l
l
.
T
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
m
o
v
i
n
g
w
e
r
e
h
i
g
h
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
,
b
u
t
f
e
l
l
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
s
d
i
d
m
o
b
i
l
i
t
y
r
a
t
e
s
.
M
o
v
e
r
s
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
i
r
e
m
p
l
o
y
e
r
t
o
g
o
t
o
t
h
e
w
e
s
t
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
h
a
d
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
5
0
l
o
g
p
o
i
n
t
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
s
t
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
e
a
s
t
.
A
s
e
a
s
t
e
r
n
w
a
g
e
s
r
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
w
e
s
t
e
r
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
g
a
i
n
t
o
s
u
c
h
a
m
o
v
e
f
e
l
l
t
o
a
b
o
u
t
8
-
9
%
(
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
1
0
%
l
e
v
e
l
)
a
v
e
r
a
g
e
d
o
v
e
r
1
9
9
1
-
1
9
9
6
.
W
o
r
k
e
r
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
i
n
g
w
e
s
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
r
m
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
n
o
w
a
g
e
g
a
i
n
,
a
n
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
i
r
s
h
a
r
e
o
f
m
o
v
e
r
s
t
o
t
h
e
w
e
s
t
a
l
s
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
t
h
e
f
a
l
l
i
n
t
h
e
g
a
i
n
t
o
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
.
A
m
o
n
g
s
t
v
o
l
u
n
t
a
r
y
j
o
b
c
h
a
n
g
e
r
s
,
t
h
o
s
e
m
o
v
i
n
g
w
e
s
t
i
n
1
9
9
1
-
1
9
9
6
g
a
i
n
e
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
1
5
l
o
g
p
o
i
n
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
o
s
e
m
o
v
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
2
6
l
o
g
p
o
i
n
t
s
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
A
s
f
o
r
t
h
o
s
e
c
h
a
n
g
i
n
g
￿
r
m
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
,
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
h
a
d
m
e
d
i
a
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
s
t
a
y
e
r
s
,
w
h
i
l
e
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
g
a
i
n
e
d
1
0
-
1
4
l
o
g
p
o
i
n
t
s
o
v
e
r
s
t
a
y
e
r
s
.
I
n
t
h
e
p
e
r
i
o
d
1
9
9
1
-
1
9
9
6
,
h
o
w
e
v
e
r
,
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
’
a
d
v
a
n
t
a
g
e
h
a
d
f
a
l
l
e
n
t
o
a
n
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
1
-
3
%
,
w
h
i
l
e
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
h
a
d
a
n
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
3
-
5
%
l
o
w
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
t
h
a
n
s
t
a
y
e
r
s
.
E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
q
u
a
n
t
i
l
e
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
m
e
d
i
a
n
r
e
v
e
a
l
s
t
h
a
t
t
h
e
g
a
i
n
t
o
m
o
v
i
n
g
v
o
l
u
n
t
a
r
i
l
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
a
s
t
w
a
s
h
i
g
h
e
r
a
t
t
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
t
h
a
n
a
t
l
o
w
e
r
q
u
a
n
t
i
l
e
s
i
n
b
o
t
h
1
9
9
0
-
1
9
9
1
a
n
d
1
9
9
1
-
1
9
9
6
.
I
n
f
a
c
t
,
i
n
1
9
9
1
-
1
9
9
6
b
o
t
h
v
o
l
u
n
t
a
r
y
a
n
d
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
w
e
r
e
l
o
w
e
r
a
t
t
h
e
2
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
t
h
a
n
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
o
f
s
t
a
y
e
r
s
.
T
h
e
g
a
i
n
t
o
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
w
a
s
h
i
g
h
e
r
a
t
t
h
e
7
5
t
h
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
t
h
a
n
a
t
l
o
w
e
r
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
s
i
n
1
9
9
0
-
1
9
9
1
.
2
8D
a
t
a
A
p
p
e
n
d
i
x
T
h
e
w
a
g
e
u
s
e
d
i
s
g
r
o
s
s
e
a
r
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
m
o
n
t
h
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
v
i
e
w
,
n
o
t
a
d
j
u
s
t
e
d
f
o
r
e
n
d
o
f
y
e
a
r
b
o
n
u
s
e
s
.
W
a
g
e
s
f
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
l
i
v
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
a
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
w
e
s
t
e
r
n
c
o
n
s
u
m
e
r
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
(
1
9
9
1
=
1
0
0
)
.
T
h
e
e
a
s
t
e
r
n
c
o
n
s
u
m
e
r
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
i
s
a
d
j
u
s
t
e
d
s
o
t
h
a
t
a
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
s
b
e
t
w
e
e
n
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
m
a
y
b
e
m
a
d
e
,
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
1
9
9
1
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
(
K
r
a
u
s
e
1
9
9
4
)
.
T
h
e
w
a
g
e
s
o
f
t
h
o
s
e
l
i
v
i
n
g
i
n
t
h
e
e
a
s
t
a
r
e
t
h
u
s
d
e
￿
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
a
d
j
u
s
t
e
d
i
n
d
e
x
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
l
w
a
g
e
s
o
f
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
e
a
s
t
a
n
d
w
e
s
t
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
p
o
w
e
r
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
p
r
i
c
e
i
n
d
e
x
f
o
r
t
h
e
e
a
s
t
i
n
1
9
9
0
i
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
r
e
l
i
a
b
l
e
a
s
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
y
e
a
r
s
.
I
n
m
y
a
n
a
l
y
s
i
s
I
e
x
p
l
o
i
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
h
a
n
g
i
n
g
j
o
b
s
,
a
n
d
m
o
v
i
n
g
o
r
c
o
m
m
u
t
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
.
E
a
c
h
y
e
a
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
a
r
e
a
s
k
e
d
w
h
e
t
h
e
r
a
n
y
c
h
a
n
g
e
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
i
n
t
h
e
i
r
j
o
b
,
a
n
d
i
f
s
o
w
h
a
t
t
y
p
e
o
f
c
h
a
n
g
e
a
n
d
t
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
i
t
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
.
P
o
s
s
i
b
l
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
c
l
u
d
e
a
j
o
b
c
h
a
n
g
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
t
h
e
t
a
k
e
-
o
v
e
r
o
f
t
h
e
￿
r
m
b
y
a
n
o
t
h
e
r
.
I
g
e
n
e
r
a
l
l
y
g
r
o
u
p
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
w
i
t
h
t
h
e
g
r
o
u
p
w
i
t
h
n
o
c
h
a
n
g
e
.
I
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
a
k
e
-
o
v
e
r
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
h
r
a
s
i
n
g
o
f
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
b
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
a
c
h
a
n
g
e
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
s
e
e
m
s
l
i
k
e
l
y
t
o
i
n
d
u
c
e
m
a
n
y
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
n
g
a
t
a
k
e
-
o
v
e
r
t
o
a
n
s
w
e
r
t
h
a
t
n
o
c
h
a
n
g
e
h
a
d
o
c
c
u
r
r
e
d
.
A
l
s
o
,
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
e
p
a
r
a
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
o
n
￿
r
m
o
w
n
e
r
s
h
i
p
a
n
d
f
o
u
n
d
i
n
g
d
a
t
e
s
u
g
g
e
s
t
s
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
a
r
e
c
o
n
f
u
s
e
d
o
n
t
h
i
s
s
u
b
j
e
c
t
(
a
s
t
h
e
y
t
e
n
d
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
i
r
a
n
s
w
e
r
s
f
r
o
m
y
e
a
r
t
o
y
e
a
r
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
n
y
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
i
r
j
o
b
)
.
6
%
o
f
t
h
e
1
9
9
0
-
1
9
9
1
a
n
d
1
.
5
%
(
p
e
r
y
e
a
r
)
o
f
t
h
e
1
9
9
1
-
1
9
9
6
s
a
m
p
l
e
r
e
p
o
r
t
e
d
a
￿
r
m
t
a
k
e
-
o
v
e
r
.
F
o
r
j
o
b
-
c
h
a
n
g
i
n
g
r
a
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
r
m
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
￿
g
u
r
e
s
w
e
r
e
6
%
a
n
d
3
%
.
T
h
o
s
e
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
w
h
o
r
e
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
h
a
n
g
e
d
j
o
b
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
w
e
r
e
l
a
i
d
o
￿
o
r
￿
r
e
d
o
r
t
h
e
i
r
￿
r
m
c
l
o
s
e
d
I
c
a
t
e
g
o
r
i
z
e
a
s
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
m
o
v
e
r
s
.
A
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
s
o
m
e
w
h
o
s
e
v
o
l
u
n
t
a
r
y
n
a
t
u
r
e
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
,
I
c
a
t
e
g
o
r
i
z
e
a
s
\
v
o
l
u
n
t
a
r
y
"
m
o
v
e
r
s
.
W
h
e
t
h
e
r
a
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
i
s
l
i
v
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
s
h
o
u
l
d
b
e
w
e
l
l
m
e
a
s
u
r
e
d
,
a
s
i
t
i
s
r
e
c
o
r
d
e
d
b
y
t
h
e
s
u
r
v
e
y
t
a
k
e
r
s
.
W
h
e
t
h
e
r
a
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
i
s
c
o
m
m
u
t
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
i
s
a
q
u
e
s
t
i
o
n
a
s
k
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
m
o
v
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
I
g
r
o
u
p
t
h
o
s
e
l
i
v
i
n
g
i
n
a
n
d
c
o
m
m
u
t
i
n
g
t
o
t
h
e
w
e
s
t
i
n
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
w
e
s
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
m
o
v
e
r
s
,
I
a
l
s
o
c
l
a
s
s
i
f
y
s
t
a
y
e
r
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
r
e
p
o
r
t
e
d
t
h
a
t
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
a
t
t
h
e
i
r
￿
r
m
h
a
d
b
e
e
n
g
r
o
w
i
n
g
,
s
h
r
i
n
k
i
n
g
o
r
s
t
a
b
l
e
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
y
e
a
r
.
T
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
w
a
s
n
o
t
a
s
k
e
d
i
n
1
9
9
4
,
h
o
w
e
v
e
r
.
S
t
a
y
e
r
s
w
h
o
c
h
a
n
g
e
d
j
o
b
w
i
t
h
i
n
a
￿
r
m
o
r
w
h
o
s
t
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
r
￿
r
m
w
a
s
t
a
k
e
n
o
v
e
r
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
m
i
s
s
i
n
g
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
u
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
u
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
c
h
a
n
g
e
d
.
2
9R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
A
l
l
i
s
o
n
,
C
h
r
i
s
t
i
n
e
a
n
d
D
e
n
a
R
i
n
g
o
l
d
.
1
9
9
6
.
\
L
a
b
o
r
M
a
r
k
e
t
s
i
n
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
i
n
C
e
n
t
r
a
l
a
n
d
E
a
s
t
e
r
n
E
u
r
o
p
e
.
"
W
o
r
l
d
B
a
n
k
T
e
c
h
n
i
c
a
l
P
a
p
e
r
N
o
.
3
5
2
S
o
c
i
a
l
C
h
a
l
l
e
n
g
e
s
o
f
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
S
e
r
i
e
s
.
B
e
d
a
u
,
K
l
a
u
s
-
D
i
e
t
r
i
c
h
.
1
9
9
6
.
\
L
￿
o
h
n
e
u
n
d
G
e
h
￿
a
l
t
e
r
i
n
O
s
t
-
u
n
d
W
e
s
t
d
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
g
l
e
i
c
h
e
n
s
i
c
h
a
n
,
L
o
h
n
s
t
￿
u
c
k
k
o
s
t
e
n
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
.
"
D
I
W
W
o
c
h
e
n
b
e
r
i
c
h
t
.
B
e
g
g
,
D
a
v
i
d
a
n
d
R
i
c
h
a
r
d
P
o
r
t
e
s
.
1
9
9
2
.
\
E
a
s
t
e
r
n
G
e
r
m
a
n
y
S
i
n
c
e
U
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
:
W
a
g
e
S
u
b
s
i
d
i
e
s
R
e
m
a
i
n
a
B
e
t
t
e
r
W
a
y
.
"
C
E
P
R
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
P
a
p
e
r
7
3
0
.
B
e
l
l
m
a
n
n
,
L
u
t
z
.
1
9
9
4
.
\
P
l
￿
a
d
o
y
e
r
f
￿
u
r
L
o
h
n
k
o
s
t
e
n
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
e
n
i
n
d
e
n
n
e
u
e
n
B
u
n
d
e
s
l
￿
a
n
d
e
r
n
.
"
I
n
H
u
b
e
r
t
H
e
i
n
e
l
t
e
t
.
a
l
.
e
d
s
.
A
r
b
e
i
t
s
m
a
r
k
t
p
o
l
i
t
i
k
n
a
c
h
d
e
r
V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
.
E
d
i
t
i
o
n
S
i
g
m
a
,
B
e
r
l
i
n
.
B
e
n
d
e
r
,
S
t
e
f
a
n
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
D
u
s
t
m
a
n
n
a
n
d
C
o
s
t
a
s
M
e
g
h
i
r
.
1
9
9
8
.
\
J
o
b
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
,
N
o
n
-
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
a
n
d
W
a
g
e
s
i
n
G
e
r
m
a
n
y
.
"
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
C
o
l
l
e
g
e
L
o
n
d
o
n
w
o
r
k
i
n
g
p
a
p
e
r
.
B
i
r
d
,
E
d
w
a
r
d
,
J
o
h
a
n
n
e
s
S
c
h
w
a
r
z
e
a
n
d
G
e
r
t
W
a
g
n
e
r
.
1
9
9
4
.
\
W
a
g
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
M
o
v
e
T
o
w
a
r
d
F
r
e
e
M
a
r
k
e
t
s
i
n
E
a
s
t
G
e
r
m
a
n
y
.
"
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
a
n
d
L
a
b
o
r
R
e
l
a
t
i
o
n
s
R
e
v
i
e
w
,
p
p
.
3
9
0
-
4
0
0
.
B
i
s
p
i
n
c
k
,
R
e
i
n
h
a
r
d
a
n
d
W
e
r
n
e
r
M
e
i
s
s
n
e
r
.
1
9
9
3
.
\
D
i
e
T
a
r
i
￿
o
h
n
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
i
n
O
s
t
d
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
.
"
I
n
R
e
n
a
t
e
N
e
u
b
￿
a
u
m
e
r
e
d
.
A
r
b
e
i
t
s
m
a
r
k
p
o
l
i
t
i
k
K
o
n
t
r
o
v
e
r
s
:
A
n
a
l
y
s
e
n
u
n
d
K
o
n
z
e
p
t
e
f
￿
u
r
O
s
t
-
d
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
D
a
r
m
s
t
a
d
t
.
B
o
a
l
,
W
i
l
l
i
a
m
a
n
d
J
o
h
n
P
e
n
c
a
v
e
l
.
1
9
9
4
.
\
T
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
L
a
b
o
r
U
n
i
o
n
s
o
n
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
W
a
g
e
s
,
a
n
d
D
a
y
s
o
f
O
p
e
r
a
t
i
o
n
:
C
o
a
l
M
i
n
i
n
g
i
n
W
e
s
t
V
i
r
g
i
n
i
a
.
"
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
p
p
.
2
6
7
-
2
9
8
.
B
o
e
r
i
,
T
i
t
o
a
n
d
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
F
l
i
n
n
.
1
9
9
7
.
\
R
e
t
u
r
n
s
t
o
M
o
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
o
a
M
a
r
k
e
t
E
c
o
n
o
m
y
.
"
C
.
V
.
S
t
a
r
r
C
e
n
t
e
r
f
o
r
A
p
p
l
i
e
d
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
s
e
a
r
c
h
R
e
p
o
r
t
9
7
-
4
1
.
B
u
r
d
a
,
M
i
c
h
a
e
l
a
n
d
M
i
c
h
a
e
l
F
u
n
k
e
.
1
9
9
6
.
\
W
a
g
e
s
a
n
d
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
A
d
j
u
s
t
m
e
n
t
i
n
t
h
e
N
e
w
G
e
r
m
a
n
S
t
a
t
e
s
.
"
H
u
m
b
o
l
d
t
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
S
F
B
3
7
3
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
P
a
p
e
r
9
9
.
B
u
r
d
a
,
M
i
c
h
a
e
l
a
n
d
A
n
t
j
e
M
e
r
t
e
n
s
.
1
9
9
8
.
\
W
a
g
e
s
a
n
d
W
o
r
k
e
r
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
i
n
G
e
r
m
a
n
y
.
"
H
u
m
b
o
l
d
t
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
w
o
r
k
i
n
g
p
a
p
e
r
.
B
u
r
d
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1Table 1a: Means of Individual Characteristics
(Standard Deviations in Parentheses)
1990-1991 1991-1996 1990-1996
West
∆ Log wage 0.20 (.27) 0.09 (.23) 0.04 (.22)
Log wage 7.39 (0.36) 7.82 (.40) 8.07 (.57)
Sex (female=1) 0.51 (.50) 0.48 (.50) 0.40 (.49)
Age 37.3 (9.1) 37.4 (8.8) 36.9 (9.1)
General schooling? 0.03 (.17) 0.02 (.15) 0.15 (.36)
University? 0.11 (.32) 0.13 (.33) 0.15 (.35)
Apprenticeship? 0.60 (.49) 0.59 (.49) 0.46 (.50)
Vocational training? 0.25 (.44) 0.26 (.44) 0.24 (.43)
Tenure (months) 140 (110) 104 (107) 98.3 (81.7)
∆ Tenure -7.3 (58.3) 4.3 (36.6) 6.5 (19.1)
Working in west? 0 0.09 (.29) --
∆ Working in west? 0.045 (.206) 0.005 (.176) --
Hours work per week 43.3 (8.0) 42.5 (8.7) 39.0 (10.4)
∆ Hours work per
week
-2.8 (8.9) 0.4 (7.1) 0.1 (6.3)
Stay with stable
firm?
0.58 (.49) 0.33 (.47) 0.19 (.39)
Stay with growing
firm?
0.04 (.21) 0.13 (.33) 0.10 (.30)
Stay with shrinking
firm?
0.21 (.40) 0.25 (.43) 0.29 (.46)
Stay with unknown
firm type?
0.02 (.13) 0.20 (.40) 0.34 (.47)
Move voluntarily? 0.07 (.26) 0.05 (.21) 0.05 (.22)
Move involuntarily? 0.07 (.26) 0.04 (.19) 0.01 (.11)
Move reason unknown? 0.01 (.08) 0.01 (.10) 0.01 (.08)
Observations 1323 5653 14603
Notes:
a. In the first column the mean of differenced variables is the
   mean of the 1990-1991 difference.  In the second column the
   mean of the 1991-1992, 1992-1993 etc. differences are given.
   Undifferenced means refer to the first of the pair of years.
b. Western means are weighted with sample weights.Table 1b: Distribution of Employment by Industry
1990 1995 1995 West
Mining/quarrying/energy 0.07 0.03 0.02
Chemicals/synthetics 0.04 0.03 0.05
Iron/steel 0.05 0.05 0.07
Mechanical engineering 0.06 0.05 0.08
Electrical engineering 0.07 0.03 0.05
Wood/paper/leather/
textiles/food
0.08 0.05 0.06
Construction 0.08 0.15 0.06
Retail/wholesale trade 0.10 0.11 0.12
Transportation 0.11 0.09 0.06
Private services 0.04 0.07 0.10
Education/science/sport 0.12 0.08 0.08
Health 0.09 0.09 0.09
Government 0.09 0.16 0.15
Observations 1323 1111 2428
Table 1c: Distribution of Wage Bargaining Status for Stayers
1994-1996 1994-1996 West
Wages collectively bargained 0.74 0.75
In uncovered group 0.03 0.05
Wages set freely 0.20 0.16
Wages not bargained, reason
why not is missing
0.01 0.01
Bargaining information missing 0.03 0.03
Observations 2069 4626Table 2: Determinants of Wage Growth 1990-1991
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4) (5)
Log wage -- -- -- -- -0.334
(0.037)
Sex (female=1) 0.012
(0.012)
0.011
(0.011)
0.037
(0.013)
0.038
(0.015)
-0.033
(0.016)
Age -0.0012
(0.0006)
-0.0010
(0.0009
)
-0.0011
(0.0008)
-0.0008
(0.0009)
-0.0005
(0.0008)
General
schooling?
0.101
(0.049)
0.090
(0.052)
0.098
(0.054)
0.113
(0.062)
-0.037
(0.053)
University? -0.078
(0.015)
-0.080
(0.015)
-0.053
(0.020)
-0.058
(0.022)
0.059
(0.025)
Vocational
training?
-0.049
(0.013)
-0.046
(0.012)
-0.018
(0.013)
-0.032
(0.014)
0.062
(0.016)
∆ Tenure/1000 -0.175
(0.219)
-- -- -- --
Tenure/1000 -- 0.008
(0.069)
-0.070
(0.068)
-0.031
(0.071)
0.055
(0.071)
∆ Working in
west?
0.417
(0.058)
0.358
(0.068)
0.288
(0.072)
0.299
(0.066)
0.345
(0.065)
Move,
voluntarily?
-- 0.137
(0.044)
0.110
(0.050)
0.063
(0.043)
0.093
(0.043)
Move,
involuntarily?
-- 0.033
(0.036)
0.042
(0.031)
0.031
(0.034)
0.046
(0.030)
Move,reason
unknown?
-- 0.220
(0.203)
0.242
(0.204)
0.272
(0.216)
0.101
(0.162)
∆ Hours work
per week
-- -- -- 0.0047
(0.0011)
--
Industry
dummies?
No No Yes Yes Yes
Pseudo-R
2 0.06 0.07 0.12 0.14 0.19
Notes:
a. Median regression is performed on 1323 observations on the
   change in log wages from 1990 to 1991.
b. When included, the 27 industry dummies are jointly significant
   at the 1% level.
c. The omitted education category is apprenticeship.  The omitted
   moving category is stay with same firm.Table 3: Determinants of Wage Growth at Different Quantiles
1990-1991, 1991-1996
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4)
1990-1991 1991-1996
.25
Quantile
.75
Quantile
.25
Quantile
.75
Quantile
Sex (female=1) 0.049
(0.020)
0.024
(0.017)
0.008
(0.006)
0.009
(0.007)
Age -0.0007
(0.0013)
-0.0002
(0.0012)
-0.0003
(0.0003)
-0.0013
(0.0004)
General
schooling?
0.073
(0.089)
0.130
(0.050)
-0.017
(0.024)
0.056
(0.036)
University? -0.039
(0.024)
-0.055
(0.025)
0.020
(0.008)
0.019
(0.010)
Vocational
training?
0.008
(0.021)
-0.020
(0.020)
0.007
(0.005)
0.003
(0.007)
Tenure/1000 -0.101
(0.100)
-0.162
(0.093)
0.023
(0.027)
0.032
(0.035)
Working in west? -- -- -0.027
(0.010)
-0.034
(0.013)
∆ Working in
west?
0.262
(0.098)
0.458
(0.123)
0.067
(0.026)
0.069
(0.036)
Move,
voluntarily?
0.065
(0.049)
0.256
(0.081)
-0.084
(0.025)
0.164
(0.030)
Move,
involuntarily?
-0.020
(0.043)
0.078
(0.054)
-0.096
(0.025)
0.040
(0.023)
Move, reason
unknown?
0.165
(0.196)
0.334
(0.247)
-0.009
(0.020)
0.058
(0.072)
Pseudo R
2 0.07 0.19 0.03 0.10
Observations 1323 5653
Notes:
a. Quantile regression at the .25 and .75 quantiles is performed
on
   year to year change in log wages.
b. 27 industry dummies are included, and are jointly significant
at
   the 1% level.
c. Year dummies are included in columns 3 and 4.
d. The omitted education category is apprenticeship.  The omitted   moving category is stay with same firm.Table 4: Determinants of Wage Growth 1991-1996
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4) (5)
Log wage -- -- -- -- -0.202
(0.013)
Sex (female=1) 0.013
(0.005)
0.012
(0.005)
0.011
(0.005)
0.010
(0.005)
-0.012
(0.005)
Age -0.0007
(0.0003
)
-0.0009
(0.0003
)
-0.0010
(0.0003)
-0.0010
(0.0003)
-0.0005
(0.0003)
General
schooling?
0.018
(0.029)
0.018
(0.028)
0.016
(0.023)
0.024
(0.021)
-0.008
(0.018)
University? 0.027
(0.007)
0.028
(0.006)
0.016
(0.007)
0.018
(0.007)
0.099
(0.010)
Vocational
training?
0.005
(0.006)
0.005
(0.005)
0.001
(0.006)
-0.000
(0.006)
0.038
(0.006)
∆ Tenure/1000 0.078
(0.118)
-- -- -- --
Tenure/1000 -- 0.040
(0.024)
0.024
(0.028)
0.035
(0.030)
0.094
(0.026)
Working in
west?
-0.055
(0.007)
-0.050
(0.007)
-0.040
(0.007)
-0.039
(0.007)
0.009
(0.008)
∆ Working in
west?
0.048
(0.040)
0.058
(0.042)
0.058
(0.041)
0.059
(0.046)
0.074
(0.032)
Move,
voluntarily?
-- 0.025
(0.024)
0.029
(0.024)
0.015
(0.027)
0.006
(0.023)
Move,
involuntarily?
-- -0.045
(0.021)
-0.028
(0.023)
-0.035
(0.024)
-0.039
(0.020)
Move,reason
unknown?
-- 0.029
(0.037)
0.022
(0.034)
0.021
(0.041)
0.002
(0.026)
∆ Hours work
per week
-- -- -- 0.0030
(0.0006)
--
Industry
dummies?
No No Yes Yes Yes
Pseudo-R
2 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10
Notes:
a. Median regression is performed on 5653 observations on the
   yearly change in log wages from 1991 to 1996.
b. Year dummies are included. 
c. When included, the 27 industry dummies are jointly significant
   at the 1% level.d. The omitted education category is apprenticeship.  The omitted
   moving category is stay with same firm.Table 5: Wage Growth Determinants for Stayers and Movers 1990-1991
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4) (5)
Stayers      Movers
Log wage -- -- -0.297
(0.037)
-- -0.588
(0.099)
Sex (female=1) 0.014
(0.011)
0.047
(0.016)
-0.016
(0.015)
-0.015
(0.073)
-0.137
(0.055)
Age -0.0001
(0.0010)
-0.0004
(0.0008)
-0.0002
(0.0008)
-0.0095
(0.0050)
-0.0062
(0.0037)
General schooling? 0.085
(0.052)
0.095
(0.058)
-0.024
(0.052)
0.820
(0.476)
0.110
(0.289)
University? -0.077
(0.014)
-0.051
(0.022)
0.053
(0.025)
-0.050
(0.089)
0.201
(0.087)
Vocational
training?
-0.042
(0.012)
-0.019
(0.015)
0.056
(0.017)
-0.046
(0.074)
0.168
(0.062)
Tenure/1000 -0.014
(0.073)
-0.064
(0.073)
0.061
(0.069)
0.192
(0.358)
0.245
(0.293)
∆ Working in west? 0.201
(0.227)
0.051
(0.230)
0.238
(0.196)
0.264
(0.081)
0.351
(0.069)
Stay, growing
firm?
0.151
(0.058)
0.034
(0.033)
0.016
(0.033)
-- --
Stay,shrinking
firm?
0.012
(0.012)
0.017
(0.014)
0.006
(0.013)
-- --
Stay, unknown
firm type?
0.010
(0.031)
-0.016
(0.033)
0.012
(0.035)
-- --
Move,
involuntarily?
-- -- -- -0.034
(0.065)
-0.116
(0.062)
Move,reason
unknown?
-- -- -- 0.104
(0.234)
-0.219
(0.171)
∆ Hours worked
per week
-- 0.0040
(0.0011)
-- -- --
Industry dummies? No Yes Yes Yes Yes
Pseudo-R
2 0.02 0.12 0.17 0.23 0.34
Observations 1124 199
Notes:
a. Median regression is performed on the yearly change in log wage.
b. Columns 2 and 3 include 27 industry dummies which are jointly significant at
   the 1% level. Columns 4 and 5 include 11 more aggregated industry dummies,
   jointly insignificant.
c. The omitted education category is apprenticeship. The omitted staying
category
   in columns 1-3 is stay with a stable firm.  The omitted moving category in
   columns 4-5 is move voluntarily.Table 6: Wage Growth Determinants for Stayers and Movers 1991-1996
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4) (5)
Stayers       Movers
Log wage -- -- -0.173
(0.013)
-- -0.646
(0.085)
Sex (female=1) 0.012
(0.005)
0.011
(0.005)
-0.012
(0.005)
0.033
(0.037)
-0.112
(0.040)
Age -0.0009
(0.0003)
-0.0009
(0.0003)
-0.0004
(0.0003)
-0.0013
(0.0021)
0.0007
(0.0020)
General schooling? 0.020
(0.029)
0.025
(0.020)
-0.003
(0.018)
0.069
(0.136)
-0.101
(0.081)
University? 0.030
(0.006)
0.017
(0.007)
0.084
(0.010)
0.018
(0.057)
0.311
(0.061)
Vocational
training?
0.008
(0.005)
0.000
(0.006)
0.032
(0.006)
-0.022
(0.036)
0.085
(0.042)
Tenure/1000 0.042
(0.025)
0.032
(0.030)
0.095
(0.027)
-0.107
(0.189)
-0.122
(0.181)
Working in west? -0.046
(0.006)
-0.035
(0.007)
0.004
(0.009)
-0.109
(0.051)
0.086
(0.058)
∆ Working in west? 0.005
(0.028)
-0.002
(0.033)
0.038
(0.026)
0.154
(0.061)
0.180
(0.053)
Stay, growing
firm?
0.001
(0.007)
-0.004
(0.008)
-0.000
(0.008)
-- --
Stay,shrinking
firm?
-0.006
(0.007)
-0.006
(0.006)
-0.011
(0.006)
-- --
Stay, unknown
firm type?
0.022
(0.014)
0.017
(0.014)
0.014
(0.016)
-- --
Move,
involuntarily?
-- -- -- -0.074
(0.035)
-0.043
(0.036)
Move,reason
unknown?
-- -- -- 0.016
(0.045)
0.050
(0.044)
∆ Hours worked
per week
-- 0.0023
(0.0005)
-- -- --
Industry dummies? No Yes Yes Yes Yes
Pseudo-R
2 0.05 0.06 0.10 0.07 0.22
Observations 5110 543
Notes:
a. Median regression is performed on the yearly change in log wages.
b. Columns 2 and 3 include 27 industry dummies which are jointly significant at
   the 1% level. Columns 4 and 5 include 11 more aggregated industry dummies,
   jointly insignificant.
c. The omitted education category is apprenticeship. The omitted staying
category
   in columns 1-3 is stay with a stable firm.  The omitted moving category in
   columns 4-5 is move voluntarily.Table 7: Effect of Wage Bargaining on Wage Growth 1994-1996
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3)
In uncovered group 0.028
(0.028)
0.017
(0.027)
0.042
(0.027)
Wages set freely -0.021
(0.008)
-0.024
(0.008)
-0.035
(0.008)
Not bargained,
reason why not is missing
-0.058
(0.034)
-0.056
(0.033)
-0.053
(0.031)
Bargaining information
missing
-0.004
(0.017)
-0.002
(0.017)
-0.011
(0.016)
Industry dummies? Yes Yes Yes
Log wage included? No No Yes
∆ Hours worked per week
included?
No Yes Yes
Pseudo-R
2 0.03 0.03 0.04
Notes:
a. Median regression for 1990 stayers is performed on the pairs of
   years 1994-1995 and 1995-1996.
b. Regressions include all the covariates of Table 6 column 2.Appendix Table: Wage Growth Determinants For Western Sample 1990-6
(Standard Errors in Parentheses)
(1) (2) (3) (4) (5)
Whole Sample Stayers  
 
Movers
Log wage -- -- -0.045
(0.004)
-0.032
(0.003)
-0.478
(0.038)
Sex (female=1) 0.002
(0.002)
0.001
(0.002)
-0.013
(0.002)
-0.010
(0.002)
-0.149
(0.028)
Age -0.0009
(0.0001)
-0.0009
(0.0001)
-0.0008
(0.0001)
-0.0008
(0.0001)
0.0015
(0.0015)
General German
schooling?
-0.003
(0.003)
-0.001
(0.003)
-0.006
(0.003)
-0.006
(0.003)
-0.007
(0.030)
General foreign
schooling?
-0.011
(0.004)
-0.010
(0.004)
-0.016
(0.004)
-0.015
(0.004)
-0.047
(0.046)
University? 0.008
(0.003)
0.008
(0.003)
0.029
(0.003)
0.022
(0.003)
0.275
(0.041)
Vocational
training?
-0.003
(0.002)
-0.003
(0.002)
0.001
(0.003)
-0.000
(0.003)
0.007
(0.032)
Civil service
training?
-0.001
(0.003)
-0.001
(0.004)
0.005
(0.004)
0.005
(0.004)
0.126
(0.125)
Tenure/1000 -0.027
(0.011)
-0.026
(0.011)
0.005
(0.013)
-0.006
(0.012)
0.017
(0.284)
Stay, growing
firm?
-- -- -- 0.018
(0.004)
--
Stay,shrinking
firm?
-- -- -- 0.005
(0.002)
--
Stay, unknown
firm type?
-- -- -- 0.005
(0.006)
--
Move,
voluntarily?
0.052
(0.012)
0.043
(0.012)
0.050
(0.013)
-- --
Move,
involuntarily?
-0.014
(0.016)
-0.015
(0.015)
-0.018
(0.014)
-- -0.075
(0.028)
Move,reason
unknown?
0.133
(0.050)
0.148
(0.049)
0.104
(0.050)
-- -0.014
(0.040)
∆ Hours worked
per week
-- 0.0033
(0.0004)
-- -- --
Industry dummies? Yes Yes Yes Yes Yes
Pseudo-R
2 0.01 0.02 0.02 0.02 0.20
Observations 14603 13608 995
Notes:
a. Median regression is performed on the yearly change in log wage.
b. Year dummies are included.
c. Columns 1-4 include 27 industry dummies which are jointly significant at the
   1% level. Column 5 includes 11 more aggregated industry dummies, jointly
   insignificant.
d. The omitted education category is apprenticeship.